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Nu pentru popor, ci pentru... „naţiune"! 
S'a găsit însfârşit formula. Ea sună 
astfel: „In chestiunea dreptului electoral, 
scopul înainte de toate nu poate să fie de 
cât unul: întărirea statului maghiar. Deci 
reforma dreptului electoral nu este scop, ci 
mijloc. Lozinca nu trebue să fie drepturi 
poporului, ci drepturi naţiunii, statului ma­
ghiar. Aceea va fi reforma electorală cea 
bună, care va corespunde mai bine acestui 
scop"... 
Autorul acestei minunate formule, în 
faţa căreia au căzut în extaz toţi... contra­
rii ideii votului universal, este ministrul de 
finanţe, d. Ladislau Lukács; dar ea repre­
zintă şi quintesenţiază desigur vederile în­
tregului guvern şi a majorităţii din camera 
actuală, cu privire la reforma electorală, Ia 
chipul în care o contemplează şi cu care 
speră să poată eluda necesitatea, tot mai 
inexorabilă, a adoptării lărgirii dreptului 
electoral şi pentru jumătatea de dincoace 
de Leitha a monarhiei noastre. 
E şi perfidă, e şi naivă această for­
mulă. E perfidă, fiindcă amestecă cu bună 
ştiinţă noţiunile, punând înainte postulatul 
întăririi statului, dar pe de altă parte so-
cotindu-1 alcătuit numai dintr'o singură na­
ţionalitate, — e şi naivă, fiindcă vrea să 
se întemeieze pe despărţirea, în specie im­
posibilă, a noţiunilor de popor şi naţiune. 
Adică partizanii votului universal ar fi 
duşmani ai întăririi statului nostru . . . Ai 
„statului maghiar", — zice d. Ladislau Lu­
kács, în numele guvernului şi al majorităţii 
parlamentare... Nimeni însă nu va cădea în 
cursa întinsă. Noi repetăm şi susţinem că. 
dimpotrivă, partizanii votului universal sunt 
cei mai sinceri amici şi doritori ai întăririi 
acestui stat, — şi ceeace este şi mai im­
portant, sunt singurii ale căror idei, prin 
realizarea lor, vor putea duce la acea do­
rită întărire. 
Cum ? Prin acordarea de drepturi po­
porului. In această privinţă nu trebuie să 
se facă deosebire între popor şi naţiune, •—• 
căci nu poate avea naţiunea mai multe sau 
alte drepturi decât poporul... — Cele spuse 
de d. Ladislau Lukács se pot înţelege nu­
mai într'un fel: că prin naţiune d-sa nu în­
ţelege decât naţionalitatea maghiară, pe când 
pe celelalte naţionalităţi alcătuitoare ale 
statului poliglot ungar, le cuprinde sub de­
numirea, oarecum dispreţuitoare, de: popor. 
Asta e. Va să zică: „Drepturi naţiunii, 
iar nu drepturi poporului", — însemnează: 
drepturi maghiarilor, dar nu şi celoralalte 
naţionalităţi cari alcătuiesc statul acesta... 
De aceea aplaudă toţi cei cari ştiu ce 
însemnează şiretenia aceasta, şi le convine. 
Aşa este! strigă ei. E prima datorie a tu­
turora să se gânâiască la întărirea statului 
maghiar, — iar cei cari nu se gândesc la 
aşa ceva, nu merită altceva, decât... ce? 
Poate spânzurătoarea... 
Noi însă cunoaştem un stat ungar, iar 
nu maghiar. Cunoaştem un stat alcătuit şi 
susţinut de un popor, care aci la noi e 
compus din diferite naţionalităţi; şi pretin­
dem că aceea este calea, şi acela e mijlo­
cul, ce vor duce spre întărirea acestui stat, 
cari vor ţine seama de drepturile tuturor 
acestor diferite naţionalităţi, — deci: de 
drepturile poporului. 
La formula guvernului şi a majorităţii 
parlamentare actuale: „nu drepturi popo­
rului, ci drepturi naţiunii", — răspundem 
cu formula noastră: „nu drepturi unei na­
ţionalităţi, ci tuturor, deci — drepturi 
poporului!" 
Credem, de altfel, că în intenţiunile 
înţelepte cari au adus la ordinea zilei acea­
stă chestiune, jenantă pentru aceia ce de 
atâta vreme se căsnesc s'o abată faţă de 
alte preocupări, — s'o amâie cel puţin cât 
se poate mai mult, — credem că în acele 
intenţiuni a fost tocmai acest lucru, ca să 
se dea putinţa să mai intervie un echilibru 
între drepturile... „naţiunii", şi între drep­
turile... „poporului"... Ar fi deci acuma un 
lucru prea de tot ciudat, ar fi, cum s'ar 
zice, lumea întoarsă, ca realizându-se re­
forma electorală în Ungaria, ca să se facă 
în aşa fel, încât, dimpotrivă, să se mai ştir­
bească din drepturile... „poporului", şi să 
se mai adaoge la acelea ale... „naţiunii!"... 
Da. Reforma dreptului electoral nu tre­
buie să fie scop, ci mijloc. Cine a zis vre­
odată, sau şi-a închipuit că ar trebui, sau 
ar putea, să fie altfel?-.. Iar scopul dease-
menea, da: trebuie să fie întărirea statului. 
Până aci suntem de acord cu toţii. Unde 
ne despărţim, este acolo când zicem, unii, 
că scopul întăririi statului nu se va putea 
ajunge decât prin acordarea de drepturi po­
porului, alcătuit din naţionalităţile cari îm-
Prietinul credincios 
de Oscar Wi lde 
- Sfârşit. -
— Hans , zise morarul, iacă am să-ţi dau 
roaba mea, adevărat că nu se află tocmai în stare 
prea bună ; îi lipseşte o lăture şi are nevoie şi 
de-o mică reparatură la roată, adecă vreau să zic 
la spiţe. Dar cu toate astea inima mea, îmi şop­
teşte, să ţ i-o dau. Vezi cât sunt de mărinimos! Eu 
sunt convins, că o mulţ ime de persoane o să mă 
ţină de nebun, tocmai din cauză că î n p a r t ' c u tine 
avutul meu; dar gândeşte-te şi tu : eu nu pot fi ca 
alţi oameni. Eu cred că aceea ce formează fiinţa 
marinimosităţii, este chiar prietenia. Afară de asta 
trebue să-ţi mai spun, că pe seama mea, am cum­
părat o roabă nouă. Nu-ţi mai face griji şi supă­
rare Hans: iată, am să-ţi dau eu roaba mea. 
— Da, tu eşti foarte bun, zise micul Hans, 
iar faţa lui ovală şi comică, se umplu toată de 
veselie. O să-i fac uşor reparaţia necesară cu o 
scândură pe care o păstrez de mul tă vreme în 
casă. 
— O scândură? zise morarul. Păi Hans, toc­
mai asta e ce-mi lipseşte mie pentru coperişul 
şurii. S'a făcut, ştie Dumnezeu cum, o gaură mare 
în coperiş Jşi mă tem, ca nu cumva venind ploile 
«i aflând-o tot neacoperită, să-mi ude şi să-mi 
strice tot grâul. Aş fi nenorocit! Ce bine-i că mi-am 
»das aminte. Intr 'adevăr, e vrednic de luat în 
seamă, cum totdeauna o faptă bună aduce alta în 
locul ei. Eu ţ i-am dat, să zicem aşa, roaba şi tu 
îmi dai scândura. Nu-i aşa? De sigur că roaba mea 
face cu mult mai mul t decât o scândură, dar asta 
cine-o mai socoteşte? Prietenii adevăraţi nu se 
gândesc nici odată la astfel de lucruri. Te rog, 
Hans, du-te şi adu-mi scândura, ca să pot repara 
blăs tămata aia de gaură din coperiş... 
E drept, ţ ipă Hans şi alergând în casă, scoase, 
cât ai bate'n palme, scândura şi o dete mo­
rarului. 
— Precum văd, zise morarul, scândura nu-i 
a tât de mare după cum îmi închipuiam şi pare-că 
mi-e frică să nu să 'ntâmple cumva, ca reparân-
du-mi coperişul, ţie să nu-ţi rămâie nici o bucă­
ţică pentru roaba. Asta nu-i vina mea, fireşte... In 
sfârşit, dăruindu-ţi eu odată roaba nu mai încape 
nici o îndoială, că şi tu vei fi a tâ t de bun şi-mi 
vei dărui câteva flori, nu-i aşa? te rog vino şi 
umple repede coşul ăsta! 
— Să-1 umplu ? zise micul Hans, privind în-
grijat în toate părţile. El ştia foarte bine, că um­
plând coşul morarului cu flori, pentru oraş nu-i 
va rămânea nimic, nici o floare; şi cât de bucuros 
şi-ar fi răscumpărat cel puţ in nasturii cei de 
a r g i n t ! 
— Tu nu înţelegi, zise morarul, că dăruin­
du-ţi eu roaba, cererea mea e foarte neînsemnată, 
e foarte mică ? Eu te rog numai de câteva flori. 
Poate să n'am dreptate, dar aş trebui să cred, că 
prietenia, adevărata prietenie e liberă de ori şi ce 
interes ! 
— Scumpul meu prieten, bunul meu prieten, 
izbucni micul Hans, pentru toate florile mele din 
grădină tu eşti binevenit. Părerea ta bună are 
pentru mine de-o mie de ori mai multă valoare, 
decât toţi nasturii de argint din lume.... 
Hans alergă şi culese din grădină toţi ghio­
cei săi frumoşi şi umplu cu ei coşul morarului. 
— Rămâi sănătos micule Hans, zise morarul 
şi începu să urce dealul cu scândura pe umeri, iar 
pe braţ pur ta coşul umplut cu flori. 
•— Mergi în pace, spuse micul Hans şi în­
cepu vesel să sape mai departe în grădină, de­
oarece se bucura nespus de tare pentru roaba pe 
care i-o promisese că i-o va da morarul. Pe când 
planta a doua zi o viţă, tocmai la intrarea în gră­
dină, auzi fără de veste pe uliţă vocea cunoscută 
a morarului. Sări, repede, jos de pe scară, alergă 
în grădină şi se uita peste gard. 
Era morarul cu un sac mare de făină pe 
umeri. 
— Dragă, micule, Hans, zise morarul, vei fi 
tu oare atât de bun să'mi duci sacul ăsta până 
în piaţă ? 
— Drept să'ţi spun îmi pa r i grozav de rău, 
zise Hans, dar azi, zău, am foarte mult de lucru. 
Trebue să'mi sap viţa, să'mi ud florile şi să 
tund iarba. 
— Cum se poate ?, zise morarul. Ar fi o 
lipsă de politeţă din partea ta, ar fi o lipsă de a-
devărată prietenie, ca după ce ţi-am dăruit roaba, 
să'mi refuzi cererea mea ! 
— Aşa ceva n'ai voie să spui, strigă micul 
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preună formează şi sprijinesc statul acesta, 
— şi când alţii susţin, şi pretind, ca drep­
turile să fie numai pentru o parte a popo­
rului, parte pe care în mod impropriu le 
place, ^r , să o numească: naţiune. 
Care din aceste vederi va triumfa ? — 
Este, la noi, marea chestiune a vremilor de 
faţă. — Un lucru ar fi bine să nu uite 
toţi aceia cari au, mai mult sau mai puţin, 
datoria să se gândească la rezolvarea ei, 
— şi cine oare n'o are, într'o măsură oare­
care? Acest lucru este că: Statele chiar, 
mai la urmă, sunt alcătuiri omeneşti, — pe 
când alcătuirea popoarelor, este de esenţă 
divină. 
In jurul votului universal. După „N. W. 
Tagblatt" contele Khuen Héderwáry va prezenta 
camerii proiectul reformei electorale odată cu bud­
getul. Proiectul pentru votul universal al guver­
nului va fi de un cuprins mai larg decât acel 
contemplat do Tisza. Contele Khuen n'are inten-
ţiunea de a face numai o simplă declaraţia în 
chestia votului universal, ci va provoca o h o t ă m e a 
parlamentului, care va fixa şi terminul când ca­
mera va avea să se ocupe de această reformă. 
* 
Criză de guvern în Ungaria. 
Ieri tratativele între primul-ministru un­
gar şi contele Stürgkh, primul-ministru 
austriac, au luat o altă întorsătură: s'a 
constatat, că diverginţele între cei doi prim-
miniştri nu se vor putea aplana. 
E de observat, că arhiducele moşteni­
tor Francisc Ferdinand urmăreşte cu multă 
atenţiune aceste tratative. Ieri el a trimes 
pe colonelul Bar doiff, şeful cabinetului său 
militar, la contele Khuen Héderváry, care 
apoi a informat pe intimul arhiducelui moş­
tenitor despre întreg materialul tratativelor 
şi despre situaţia politică în legătură cu 
problemele militare. 
Rezultatul conferenţelor din Viena se 
poate uşor ghici. Viena nici de cum nu va 
permite scoaterea limbei de comandă ger­
mană din codul penal militar, tot aşa nici 
chestia emblemelor şi drapelelor nu va fi 
rezolvită după dorinţa ungurilor. Ungurii 
pretind, că asentArile să fie conduse numai 
prin ofiţeri unguri. Contele Stürgkh însă a 
Hans. Pentru tot ce-i în lum-a asta, n'aş vrea să 
nu îndeplinesc datoria mea de prietin adevărat! Apoi 
alergă în casă, îşi aduse mantaua şi o tuli spre 
oraş, cu sacul greu pe umăr. 
Era o zi grozav de ferbinte, până şi uliţa era 
plină de prav, iar Hans mai înainte de ce ajunse 
la a şasea milă, se simţi atât de obosit, încât s'ar 
fi aşezat foarte bucuros pe pământ, o clipă, pentru 
odihnă. Dar merse vitejeşte mai departe şi ajunse 
în piaţă. După câtva t imp vându sacul cu făină 
pe un preţ foarte bun şi apoi se întoarse repede 
acasă, deoarece se temea ca nu cumva întârziind 
prea mult pe cale, să fie atacat de hoţi. 
— Azi avui o zi grea, zise Hans când se 
duse să se culce, în pat. Dar cel puţin tot îmi 
pare bine, că n'am refuzat rugarea morarului; oare 
dăruindu-mi el roaba nu este totdeodată şi cel 
mai bun prietin? 
In ziua următoare veni morarul foarte de di­
mineaţă să-şi ia paralele pentru sacul cu făina; 
dar micul Hans nu se ridicase încă din pat, fiind 
foarte obosit. 
— Asta-i curată lene. strigă morarul. Având 
în vedere faptul că vreau să-ţi dăruesc roaba, ar 
trebui cred eu, să fi şi tu cu mult mai silitor. 
Lenea e un păcat mare, iar mie nu-mi plac prie­
tenii lăsători şi leneşi. Dacă îţi vorbesc aşa pe 
faţă tu n'ai voie să te superi. Numai faţă de 
prieteni sunt atât de sincer. Faptul, că poţi spune 
unui om, pe faţă tot aceea ce gândeşti, nu este 
oare cea mai frumoasă caracteristica a prieteniei 
adevărate ? Ori şi cine poate vorbi lucruri plăcute, 
declarat hotărît, că M. Sa monarhul nu 
voeşte să sufere nici o cât de mică ştirbire 
a drepturilor lui. 
Iată deci începutul actului critic al 
guvernului şi al parlamentului ungar. 
* 
Azi, joi, primul ministru contele Khuen 
Héderváry se va prezintă din nou în au­
dienţă la M. Sa monarhul. Cu prilejul ace­
stei audienţe contele Khuen va raporta M. 
Sale despre mersul tratativelor cu primul 
ministru austriei şi cu miniştrii comuni. 
* 
Un politician ungur (67-ist) bine in­
format a declarat, că se poate considera ca 
sigură căderea lui Khuen şi se crede, că până 
când camera va fi convocată, soartea gu­
vernului Khuen va fi deja hotărîtă. 
E caracteristic, că „Budapesti Napló"' 
semioficiosul guvernului ungar, scrie urmă­
toarele despre căderea lui Khuen : 
Tratativele cari ar fi putut aduce rezul­
tatul dorit, au fost întrerupte. In tot cazul 
acesta este un simptom, care nu poate fi re­
făcut. 
Din întreg articolul din „Bud. Napló" 
se poate deduce, că o cădere a guvernului 
ungar e iminentă. 
* 
Părerile politicianilor din partidele ma­
ghiare asupra negocierilor din Yiena. „Buda­
pesti Hírlap" publică declaraţiunile unor politiciani 
maghiari 
Este posibil — declară un însemnat politician 
din partidul muncei — că contele Khuen-Héder-
váry va avea în Viena încă multe greutăţi de în­
vins până va ajunge la un rezultat bun. Nu nu­
mai, pentrucă altcum în parlamentul maghiar nu 
se va putea face pace şi prin aceasta să fie asi­
gurată activitatea parlamentară, ci şi pentrucă in­
teresul cercurilor austriaco este. ca Khuen să aibă 
succes. Această ocaziune binevenită trebue să o 
folosească şi cercurile militare pentru a asigura 
rezolvarea cu succes a proiectelor militare, cari 
altcum vor face multe dificultăţi, cari vor fi spre 
dauna monarhiei. In sfârşit va trebui ca delega-
ţiunile să se întrunească în grabă şi acolo uşor 
se poate întâmpla lucruri, cari să fie nefavorabile 
atât pentru desfăşurările politice interne, cât şi 
externe ale monarhiei. Part idul muncii are speranţa 
cea mai mare. că dt- data a*ta în Viena vor cum­
păni mai st-rios situaţia. Apoi trebue ştiut, că în 
partid se vorbeşte cu multă amărăciune despre di-
poate fi linguşitor şi poate vorbi aceea ce-i con­
vine, dar nn prietin adevărat are datoria să spună 
pe faţă şi lucruri neplăcute şi nu se sfieşte a cauza 
uneori amicului său şi dureri. încă şi mai mult : 
prietenul cel bun o face asta cu preferinţă, deoa­
rece e convins că prin dojana, săvârşeşte o ade­
vărată faptă bună... 
— Nu fi supărat morarule, zise micul Hans, 
frecându-şi ochii cu palmele şi aruncându-şi bereta 
ce-o purta pe cap noaptea, într 'un colţ al camerii. 
Dar, vezi şi tu, eram aşa de obosit, încât mă gân­
deam să mai şed o clipă în pat şi să ascult cân­
tecul paserilor. Ştii tu, că eu pot să lucrez cu mult 
mai bine, dacă am ascultat puţin cântecul pase­
r i lor? 
— Aşa îmi placi, zise morarul, bătând pe 
Hans, pe umăr. îndată ce te vei îmbrăca, trebue 
să vii la moară şi sâ'mi repari gaura din coperi-
şul şurii, în locul meu ! 
Micul Hans ardea de dorul să-şi reia munca 
grădinii şi să'şi ude florile, pe cari le uitase cu to­
tul de vre-o două zile. Dar nu voi sâ-1 refuze pe 
dealtă parte nici pe morar, de oarece îi era prie­
ten aşa de bun şi de devotat. 
— Ia ascultă... ce crezi tu, oare ar fi foarte 
urâ t din par ua mea dacă aş spune, că azi am 
foarte mult de lucru ? întrebă el cu multă teamă 
şi sfială, pe morar. 
— Mă mai întrebi încă ? zise morarul. Dar 
pentru Dumnezeu, eu cred a nu-ţi pretinde prea 
mult dacă vei lua în considerare faptul, că îţi dă-
ficultăţile ce s'au ivit acum în Viena. Nici guver­
nul, nici majoritatea parlamentului nn merită, ca 
să i-se îngreuneze chemarea, după ce au stat în 
linia de luptă cu a tâ ta energie până acum. 
In part i tul kossuthist toţi sunt de părere, că 
fără de o înţelegere în obiect nn se poate face 
pacea parlamentară. 
Un valoros membru al partidului iusthist să 
exprimă în modul următor: 
Part idul kossuthist şi-an precizat pretenziu-
nile de drept public şi şi-a exprimat dorinţa, ca 
guvernul să se împace cu part idul lui Iusth şi în 
privinţa sufragiului universal. Dar partidul iusthist 
nu va încurca lucrurile. El îşi face ţ inu ta sa 
dependentă dela aceea, că va primi declaraţii în 
orice privinţă liniştitoare, corespunzătoare şi obli- ' 
gătoare. Dacă aceste nu le va primi, va continua 
lupta mai departe. 
Din un alt isvor primeşte ştirea: 
Partidul justhist de două zile iarăş este unit. 
Până sâmbătă mai era, că o parte era de părerea 
— în cazul când guvernul ar ajunge la o înţelegere 
cu partidul lui Kossuth — ar fi un non sens a 
lupta mai departe, şi mai cu seama a se folosi de 
obstrucţia tehnică pentru reforma electorală. De 
atunci însă s'a schimbat situaţia. Se vorbeşte, că 
partidul justhist a fost îmbărbătat din nou din 
Viena şi de aceea şi-a schimbat frontul din nou. 
El crede că Héderváry va cădea cu pretenziunile 
electorale şi apoi situaţia o va hotărî iarăş reforma 
militară. In speranţa aceasta partidul justhist nu 
va ceda nicidecum şi orice încercare de a-1 împăca 
se va arăta ca zadarnică. Este sigur, că partidul 
va ajunge la o desamăgire. Greşelile combinaţiu-
nilor mai nouă le va arăta evenimentele zilelor 
apropiate. 
* 
Consfătuirea deputaţilor croaţi. Deputaţii 
croaţi ai camerii maghiare în număr de vre-o 20 
au ţ inut ieri în Budapesta în sala specială a hote­
lului Jägerhorn o consfătuire la care a luat parte 
şi banul Cuvai, care se întorcea din Viena fiind 
însoţit de secretarul Ivan Mosinski. A prezidat con­
silierul secret contele Teodor Pejacsevich. Fiind so­
licitat banul să-şi lămurească intenţiunile, el a de­
clarat, că nu e pentru o conducere silnică, ci pen­
tru o stabilire a ordinei legale. Motivul dizolvării 
camerii e partidul autonom, care a luat o atitudine 
ostilă uniunei cu Ungaria. Alegerile vor fi anunţate 
la t impul legal. Ziarele au fost confiscate pentru 
agitaţie; ele vor fi duse în faţa judecătoriei. In urma 
declaraţiilor banului s'a încins o discuţie foarte 
agitată. 
* 
Starea contelui Aehrenthal. Ministrul de 
externe Aehrenthal a avut o noapte liniştită. Sta­
rea sa e staţionară. Ambasadorul german Tschir-
sky s'a prezentat astăzi la palatul ministrului ce­
rând informaţiuni asupra stărei sale. 
ruesc roaba; dacă nu voeşti, fireşte, voiu merge şi 
voi repara-o eu ! 
— Ce, ai nebuni t? strigă micul Hans şi să­
rind grabnic din pat, se îmbrăcă şi plecă la şură. 
Hans, lucră acolo cât ţ inu ziulica de lungă, 
până la apusul soarelui. Cătră seară veni morarul, 
să vadă cum stă lucrul. 
— Ei, ai reparat spărtura din coperiş, mi­
cule Hans ? strigă morarul, vesel. 
— In fine am terminat, răspunse Hans şi 
coborî scara. 
— Ah, adaogă morarul, nimic nu-i mai mi­
nunat pe lume, decât munca făcută pentru altul, 
pentru un prieten. 
— Simt o adevărată plăcere la aceste cuvinte, 
răspunse micul Hans, aşezându-se jos şi ştergân-
du-şi fruntea de sudoare cu mâneca albă a cămăşii. 
Este o foarte mare plăcere. Dar eu cred, că astfel 
de idei frumoase ca şi ale tale, nu-mi vor trece 
niciodată prin minte. 
— O, astea vin toate cu timpul, zise mora­
rul, trebuie simplu numai să devii matur. Deocam­
dată tu posezi numai practica prieteniei, într'o 
bună zi, însă vei pricepe şi teoria. 
— Cu siguranţă, răspunse micul Hans. 
— Eu, nici nu mă îndoiesc, adaogă morarul. 
Acuun dupăce mi-ai reparat coperişul, iată îţi dau 
un sfat: dute frumos acasă şi te odihneşte. Mâine 
am lipsă de tine. Trebuie să-mi duci oile la 
munte! 
Sărmanul Hans nu cuteza să spună nici un 
singur cuvânt şi a doua zi des de dimineaţă mo-
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însemnătatea elementului român 
în politica statelor europene 
(Articol iurenit d.in.a.fa>i?ă>> 
Opinia publică şe ocupă de mult cu 
(inuta Italiei faţă de ceilalţi membri ai 
alianţei triple şi faţă de celelalte puteri 
mari. Toţi îşi pun întrebarea, prelungi-va 
Italia alianţa triplă ori va ieşi din aceasta 
şi se va alătura la cealaltă grupare ? 
Italia e acum în situaţia fericită a fe­
tei frumoase pentru care se ceartă cu multă 
perseverenţă mulţi peţitori; iar ea îşi lasă 
timp de a întinde la urmă mâna aceluia 
care mai mult îi convine. 
Astfel, tripla alianţă lasă Italiei mână 
iberă de a ocupa Tripolitania, in speranţă 
CA după expirarea triplicei Italia nu va re-
inoi legăturile şi se va ataşa la celelalte 
pateri. Austro-Ungaria şi Germania trac­
tează Italia cu cea mai mare delicateţă, 
şi evită orice moment care ar putea face 
impresia, că nu sunt aliaţi sinceri şi cre­
dincioşi. Este aproape ridicol, cum dela 
ministrul de externe până la deputatul de 
la Jászberény (Apponyi) toţi se aprind deo­
dată de iubire nemărginită pentru Italia, 
- juna frumoasă şi dorită — , şi combat 
tever aspiraţiuni al căror ecou s'ar fi fost 
Acut fostul şef al statului-major austro-
nngar. 
Şi cum să nu; cauzele sunt foarte ex­
plicabile. 
Cât timp rămâne Italia în alianţa tri­
plă, echilibrul european e susţinut, căci 
aici o parte n'are un astfel de plus de pu­
tere militară, încât să poată conta cu oa­
recare siguritate la un rezultat favorabil; 
şi fară prospectul acesta nici una dintre 
grupări nu cutează a începe un război, ale 
(toii consequenţe nu pot fi prevăzute. 
Deci prelungirea alianţei triple pe alţi 
ace ani ar însemna pentru monarhia aus-
ta-ungară o epocă de desvoltare şi organi-
nre a forţelor sale pentru momentul când 
troflictul va fi inevilabil. Pentru maghiari 
ttînsemna însă şi mai mult: ar avea încă 
und îi aduse oile la poartă, iar Hans fu nevoit să 
plece cu ele la munte. A pierdut toată ziua cu 
dunl şi întorsul. Iar când ajunse acasă deodată 
râ&ti o astfel de oboseală, încât adormi pe un jeţ 
de piatra şi nu se putu deştepta înainte de ziua 
nan. 
— Ebehei, cum voi mai lucra eu azi în gră­
dini, de cu poftă, zise el şi se apucă îndată de 
berat 
Dar bietul n'apucă să-şi vadă nici o singură 
data florile, ce-i erau a tâ t de scumpe, deoarece mo-
rarul prietenul său în fiece moment sau îl trimitea 
cine ştie unde, foarte departe, sau îl întrebuinţa 
>pre ajutor la moară. 
Uneori micul Hans, era foarte zăpăcit, te-
nândn-se ca nu cumva florile să creadă că el le-a 
aitat cu desăvârşire. Dar se mângăia totdeauna cu 
o nădejde: morarul îi era cel mai bun prieten. Şi 
•Uri de asta, zicea Hans, el o să-mi dăruiască 
real»! Cât e de mărinimos morarul !... 
Astfel lucra micul Hans pentru morar, zi de 
a, şi morarul îi povestea o mulţime de lucruri 
frumoase despre amiciţie, iar Hans pe toate, cu­
vânt de cuvânt, le însemna într 'un carnet. Când 
TOM» seara, înainte de culcare, obişnuia să ce­
tească din carnet, deoarece îi plăcea foarte mult 
învăţătura. 
Se întâmplă odată, că pe când şedea, visând 
într 'o seara, lângă cămin, auzi fără de veste în uşe 
o lovitură puternică. Era o noapte foarte întune­
coasă, cu vreme tare, iar vântul mugia ş i vâjăia 
zece ani pentru continuarea politicei lor 
de subjugare a popoarelor conlocuitoare, şi 
care — după credinţa lor —, va avea 
succes mai complet decât până acum. 
Din teza ultimă rezultă natural, că po­
poarele ameninţate ar avea toate motivele 
de a nu dori prelungirea triplicei ci de a 
sprijini nizuinţele celor ce sunt de părerea 
că a sosit momentul, ca cu orice preţ să se 
clarifice ţinuta Italiei faţă de alianţa triplă. 
Se înţelege de sine, că Italia însuş nu do­
reşte această limpezire a situaţiei, căci ei 
îi convine bine de a primi de ambele părţi 
cât se poate de multe avansuri, ca să poată 
în linişte ocupa şi organiza Tripolitania. 
Deci ni-se va da a observa în timpurile 
proxime, cum va încerca diplomaţia italiană 
a purta de nas pe bărbaţii de stat ai Ger­
maniei şi Austriei, pentru a*le zădărnici in-
tenţiunea de a-i privi în cărţi înainte de 
ce o admit aceasta interesele ei. Iar chiar 
dacă Austro-Ungaria ar deveni impacientă 
şi ar provoca răsboi, Italia n'ar fi prea ne­
liniştită, ştiind ea bine că în momentul a-
cela „antanta quadruplă" e constituită. 
Tn situaţia aceasta favorabilă îşi duce 
Italia la îndeplinire în toată liniştea ocu­
parea Tripolitanei, asigurată că tripla an­
tantă nu o conturbă, iar un amestec brusc 
al Germaniei şi Austro-Ungariei ar fi chiar 
bine venit, căci i-ar da motivul, poate dorit, 
ca păstrând aparenţa lealităţii şi aruncând 
odiul spargerei alianţei triple asupra adver­
sarului, să rupă legăturile de prietenie cu 
aliaţii de acum şi sâ se arunce în braţele 
antantei, cu al cărei ajutor poate spera să 
execute atât ocuparea Tripolitanei şi Cirenei-
cei , 3 cât şi aspiraţiunile „Italiei irredente". 
Avem convingerea că politica Italiei e deja 
bine statorită, şi evenimente, cum sunt: 
fortificarea graniţei şi întărirea reciprocă 
a garnizoanelor nu le putem privi ca mo­
tive destul de serioase pentru a determina 
cu o astfel de violenţă pe lângă geamuri, încât 
Hans crezu la început că furtuna scuturase atât 
de groaznic uşa. Dar după lovitura dintâi auz; 
o a doua mai tare şi apoi altele tot mai în­
desate. 
— Va fi vre-un cerşitor s'au vre-un drumeţ, 
se gândi micul Hans, şi alergă la uşe ca să o 
deschidă. 
Era morarul, finând într 'o mână un felinar, 
iar în ceealaltă un baston gros. 
— Dragă, micule Hans, zise el, mă aflu în­
tr 'o mare desnădejde. Copilul meu cel mai mic a 
căzut de pe o scară şi s'a rănit, aşa încât trebue 
să mă duc să chem doctorul. Dar el locueşte atât 
de departe şi noaptea e atât de fioroasă încât 
m'am gândit, că oare n'ar fi mai bine să te duci 
tu în locul meu? Tu ştii, că eu îţi dăruesc roaba 
şi e foarte firesc ca să-mi faci şi tu o mică 
plăcere. 
— De sigur, ţ ipă micul Hans. Şi sunt foarte 
recunoscător, că te-ai gândit tocmai la mine ; iată, 
voi pleca numai decât. Dar te rog să-mi împru­
muţi felinarul tău, deoarece precum vezi, afară e 
un întunerec cumplit şi aş putea foarte uşor cădea 
în vre-o groapă! 
— îmi pare foarte rău, zise morarul, dar fi­
ind felinarul chiar al meu, mă tem ca nu cumva 
să se strice. Asta ar însemna pentru mine o foarte 
mare pagubă. 
— In fine, orişicum. eu voi pleca şi fără fe­
linar, strigă micul Hans şi luându-şi blana şi că-
Italia să se abată dela proectele sale. Dacă 
interesele Italiei pretind reînoirea alianţei 
încă pe zece ani (şi sunt bărbaţi de stat 
cu părerea că organizarea provinciei ocu­
pate ar reclama reînoirea triplicei), atunci 
o va lega; dacă nu o pretind, nu o va 
lega-
Vizitele principilor şi a miniştrilor, afabi-
lităţile lor care la toată ocasiunea le do­
vedesc faţă de Italia, nu vor fi în stare se 
schimbe situaţia, căci ţinuta popoarelor e 
dictată numai şi exlusiv de interesele lor 
proprii. 
De acea are multe avantagii idea cer­
curilor des amintite, că, dacă Italia nu voe­
şte a-şi signa ţinuta viitoare, — ce e fi­
resc, — ar trebui constrânsă la aceasta 
ce ea bucuros ar face dacă ar avea 
intenţiunea de a renoi alianţa triplă; dacă 
însă ea nu doreşte prelungirea, atunci e e-
vident că, dacă răsboiul ar fi inevitabil, 
Austro-Ungaria n'ar face bine dacă ar aş­
tepta atacul în momentul când adversaru­
lui îi convine, ci ar ataca însaş, folosindu-se 
de aşa numitul „moment de slăbiciune" în 
care se află momentan Italia. 
Se'nţelege, CA, cum am amintit, conste-
laţiunea nouă care s'ar crea prin constitui­
rea alianţei ori antantei quadruple ar de­
ranja echilibrul marilor puteri europene, şi 
se iveşte întrebarea, fi-va oare Germania şi 
Austro-Ungaria în stare de a rezista cu suc­
ces unei grupări atât de puternice? 
Cine se simte îndreptăţit a răspunde 
la întrebarea aceasta în mod afirmativ? 
Credem că nimeni. Nici noi nu voim a ne 
refugia la prorociri care pot fi spulberate 
de primele evenimente ale răsboiulai. 
Scrisoare din Roma 
D'Annunzio şi răsboiul italo-turc. Palmierul 
vestitor de pace. Un nou concurs literar. 
încă dela isbucnirea răsboiului, Gabriele 
D'Annunzio, deşi departe de patria sa, a căutat 
să-şi spue cuvântul în minunate versuri. Şi a reu­
şit să dea la lumină o serie de Canzoni, în care 
nu face alta, decât să glorifice eroismul italienilor. 
Fiecare din Cântecele poetului abruzian era o ade­
vărată sărbătoare pentru soldaţii aflaţi pe câmpul 
de luptă în Tripolitania. 
ciula cea călduroasă, de coloare roşie ca pojarul, 
îşi prinse în jurul gâtului o batistă şi o luă repede 
la picior. 
Vremea era foarte tare, iar noaptea părea 
aşa de întunecoasă, încât Hans nu-şi vedea nici 
mâna înaintea ochilor. Fur tuna devenise aşa de 
puternică, atât de ameninţătoare, încât bietul Hans 
abia putea SA se ţ ină pe picioare. 
El însă merse voiniceşte înainte şi după trei 
ore de lupte cu vântul şi cu ploaia, ajunse Ia casa 
doctorului şi bătu la uşă. 
— Cine-i acolo? strigă doctorul, scoţându-şi 
capul pe fereastra camerii de culcare. 
— Micul Hans, d-le doctor! 
— Ce vrei micule Hans? 
— Băiatul morarului a căzut de pe scară 
şi s'a rănit, iar morarul va roagă să veniţi cât se 
poate de repede. 
— „Bun, zise doctorul; apoi porunci să-i 
scoată caiul din grajd, îşi trase cişmele cele înalte 
lua felinarul în mână, coborî scările, şi o luă că­
lare în galop în direcţiunea morii, iar Hang o porni 
pe urma lui. 
Fur tuna se 'nfuria şi creştea cu fie-ce clipă. 
Micul Hans nu mai ştiu în care parte merge, de­
oarece nu putea ţine pas cu calul. In fine perde 
calea, apoi rătăci prin mocirlele cari erau foarte 
periculoase tocmai pentru că în mijlocul lor se-
aflau multe găuri adânci şi aici se înecă sărmanul 
Hans. Dimineaţa cadavrul său a fost găsit de câ­
ţiva ciobani într 'o băltoacă plină cu apă, şi-1 adu­
seră împreună cu ei, la stână. 
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Imediat ce poşta aducea una din aceste fer­
mecătoare producţii ale lui D'Annunzio, ofiţerii îşi 
făceau o plăcută datorie să comenteze şi să rele-
veze aluziile poetice, în mijlocul aplauzelor şi en­
tuziasmului soldaţilor. In t impul focului şi dea-
lungul şanţurilor se auziau apoi crâmpee din cân­
tecul care devenea astfel un imn al răsboiului. 
începând dela generalul comandant Fara şi sfâr­
şind cu umilii neştiutori de carte din regimentele 
combatente, toţi s'au întrecut în a-şi arăta recu­
noştinţa faţă de poetul patriei. Soldaţii cari nu 
ştiu să se iscălească, pun degetul pe crucea, făcută 
în dreptul numelui ior şi care .reprezintă inimile 
lor tinere şi pline de entuziasm. Multe din pagi­
nile trimise ca semn de dragoste lui D'Annunzio 
sunt pline de o scriere bizară, nesigură, iligibilă, 
dar mişcătoare în acelaş t imp. Printre manifesta­
ţiile cele mai îndoieşătoare sunt, de sigur, acelea 
ale rudelor şi părinţilor morţilor glorificaţi în Cân­
tecele D'annunziene. Semnele de recunoştinţă sunt 
cu adevărat nenumărate; fotografii cu dedicaţii in­
terminabile, relicve familiare scumpe, vaze de flori 
lucrate cu vechi motive naţionale, pipe de tera­
cote etc. 
Dar Canzonele d'Oltremare n 'au avut succes 
numai în rândurile armatei din Tripolitania ci şi 
la serbările de binefacere ce s'au dat dearândul 
în Italia pentru Crucea roşie şi familiile celor că­
zuţi în răsboiu. Era natural ca aceste producţii o-
cazionale să fie strânse într 'un volum, ca să fie 
cât mai cunoscute în toate cercurile şi colţurile 
Italiei. Şi volumul elegant editat de Librăria Tre-
ves din Milano, mai mult ca oricare din operele 
lui D'Annunzio, a avut căutare. La răspândirea lui 
a contribuit în bună parte primo secvestrarea pri­
melor copii, şi apoi suprimarea câtorva versuri din 
La Canzone dei Dardanelli, în care se făcea oare-
cari aluzii la împăratul Francisc Iosif. 
Cu toate protestările poetului, volumul a fost 
t ipărit fără cele 15 versuri incriminate. Aceasta 
n 'a împiedecat de loc ca ele să nu fie cunoscute 
publicului: dimpotrivă. Fiecare cumpărător al cărţii 
lui D'Annunzio nu avea astâmpăr până nu cunoş­
tea versurile cu pricina, pe care apoi îşi făcea o 
sfântă datorie să le scrie singur cu litere chilo-
metrice în locul lăsat alb prin suprimarea impusă 
de autorităţile judiciare. 
Şi n'a crescut numai numărul volumelor vân­
dute cu această ocazie, ci şi colecţia de scrisori, 
de manifestaţii de simpatie a cunoscutului poet. 
Tineretul universitar se agită şi amicii poetului 
protestează pe toate cărările împotriva acestui act 
de anarhie! Polemicile nu lipsesc, iar ziarele au 
lăsat chestiunea atât de arzătoare a răsboiului şi 
a incidentelor diplomatice, ca să nu se ocupe de­
cât de acest incident literar! 
Ceeace pare că a liniştit spiritele superstiţio­
şilor italieni şi i-a făcut să vadă aproprierea păcei 
e minunatul palmier de pe Palatin. In adevăr, în 
acest an, phoenixul dactylifer a surprins prin ma-
Toată lumea luă parte la înmormântarea Iui 
Hans, deoarece toţi îl aveau drag. Cel mai întristat , 
se 'nţelege, era morarul. 
— Fiindu-i eu cel mai bun prieten, spunea 
morarul, se cuvine ca să merg eu cel dintâi. Ast­
fel păşia el ţanţoş în fruntea convoiului funebru, 
înbrăcat c'o haină mare de coloare neagră, iar din 
când în când îşi ştergea lacrimile c'o năframă 
foarte lată. 
— Micul Hans este pentru noi o adevărată 
şi mare pierdere, zise ferarul, când trecu convoiul 
cu înmormântarea prin faţa lui. El şedea tocmai 
cu toţi membrii familiei lui în crâşmă, ospătând 
tu r tă dulce şi luând vin pregătit cu miere. 
— O, pentru mine el e o deosebită perdere, 
zise morarul. Să vedeţi... caproape-i dăruisem roaba 
şi când colo.... Acum drept să spun, nu ştiu ce să 
mai fac cu ea. E o piedecă numai, în casă, şi afară 
de asta ea se află într 'o stare atât de rea, încât 
dacă aş vrea s'o vând nu mi-ar da pe ea nimeni, 
nimica! Când e omul prea generos, se ştie că are 
numai pagubă..." 
— „Ei şi . . zise vidra, după o pauză mai 
lungă. 
— „Acesta-i sfârşitul povestii", răspunse 
sticletele. 
— „Dar ce s'a întâmplat cu morarul?" în­
trebă vidra nerăbdătoare. 
— „Zău, nu ştiu nici eu", zise sticletele. „Şi 
..fără de asta, sunt foarte indiferent"... 
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nifestarea unui fenomen, care nu s'a produs de 
acum cincizeci de ani. Din pricina iernei, care n'a 
fost cât de puţin riguroasă şi a toamnei târzie, 
precum şi din cauza vântului călduros, care bate 
în Cetatea Eternă şi care e prevestitorul unei primă­
veri apropiate, palmierul depe înălţimele Palat i­
nului a dat la lumină zece crăci minunate pline 
de fructe zaharoase, de un gust puţin astringent, 
particular curmalelor proaspete! Această minune, 
după părerea erudiţilor, era considerată de romani 
ca un augur de victorioasă pace. După cele pove­
stite de Svetonio, împăratul August ar fi pus în­
adins să se cultive o asemenea plantă chiar în 
pragul locuinţei sale. 
Palmierul cu pricina, care pare că e vestitor 
de pace în războiul actual, este la fel cu plantele 
ce se băteau pe monezile romane din antichitate. 
Şi a fost plantat pe Palat in de un faimos grădinar, 
care e încă în vieaţă şi mărturiseşte că nu s'ar fi 
aşteptat niciodată la o asemenea minune! 
* 
Războiul pentru cucerirea Tripolitaniei şi 
Cirenaciei a relevat în viaţa naţională a Italiei un 
spirit nou, care s'a manifestat până acum în di­
ferite feluri, care mai de care mai măreţe şi mai 
memorabile... 
Membrii Societăţii Autorilor italieni au găsit 
că acest moment important din istoria Italiei are 
nevoe sa fie pus într 'o operă artistică, care să 
oglindească noua orientare a italienilor, încrederea 
ce au dovedit că au în propriile lor forţe, precum 
şi eroismul armatei. Pentru aceasta au luat iniţia­
tiva unui concurs literar, cu un premiu de 2000 lei. 
Lucrarea poate avea dimensiunile unui roman sau 
acelea ale unei nuvele; va trebui să fie însă scrisă 
în proză şi în nici un caz nu va fi destinată să fie 
reprezentată. 
Termenul concursului e de aci într 'un an şi 
societatea se obligă să tipărească prima ediţie a lu-
crărei premiate. 
Se pare însă că s'au găsit autori mult mai 
grăbiţi decât cei cari fac parte din societatea de 
mai sus. deoarece unele ziare au şi început a da 
publicităţei, romane cu subiecte din Tripolitania şi 
Cirenaica.... 
Roma, ianuarie 1912. 
Tiberinus. 
Austro-Ungaria şl Rusia. Venind dela Sofia 
undo a fost representantul ţarului la serbările cu 
prilejul proclamărei majoratului prinţului Boris, 
marele-duce Andrei Vladimirovici al Rusiei a sosit 
marţ i la Viena pentru a face vizită Maiestăţii Sale. 
In onoarea oaspelui va fi seara masă de gală în 
palatul dela Schönbrum, iar mereuri mare-ducele 
va fi invitatul arhiducelui moştenitor Franz Fer­
dinand. 
Mare-ducele Andrei Vladimirovici este al trei-
—- „Ei vezi, acum pot cunoaşte cât sunteţi 
de lipsit de amabili tate", zise vidra. 
— „îmi vine să cred, aproape, că d-voastră 
nu pricepeţi morala povestirii mele", zise stic­
letele. 
— „Ce spui..."? striga vidra. 
— „Morala". 
— „Vreţi să afirmaţi că povestea are o mo­
ra lă?" 
— „De sigur!" zise sticletele. 
— „Aşa" ? ţ ipa vidra extrem de iritată. 
„Aceasta o puteai spune îndată dela primul cu­
vânt, până nu începeai povestea şi atunci de sigur 
că nu te ascultam, ci aş fi esclamat simplu, aş, 
ca şi criticul. Dealtfel o pot face şi acum". 
Vidra spuse un, aş, cu tonul ridicat, bătu din 
coadă şi se retrase în vizuină. 
— „Ei, ce crezi despre vidră", întrebă raţa. 
Ea sosise cu câteva momente mai târziu, legă-
nându-se, lângă sticlete. „Da, ea are o mulţime 
de sentimente frumoase, dar vedeţi, eu cu gri­
jile mele de mamă, nu pot vedea pe o fată bă­
trână împietrită, fără ca să nu-mi dea lacrimile. 
— „Mi-e teamă c'am supărat pe vidra", zjse 
sticletele. „I-am spus o poveste cu morală". 
— „O, asta-i totdeauna foarte periculos", 
răspunse raţa. 
In punctul acesta sunt şi eu tot de pă­
rerea ei! 
Trad. de dr. I . Broşu. 
Nr. 22—1912. 
lea fiu al mare-ducelui Vladimir Alexandro v i e i , — 
decedat în februar 1909 şi care a fost unchiul ţ a ­
rului Nicolae II; — e tânăr de 33 ani şi are multej 
simpatii la curtea rusească şi în armată. 
Acestei vizite i-se atribue însemnătate pol i ­
tică. Intr'adevăr, de ani de zile nici un membru all 
casei domnitoare a Rusiei n'a mai fost la Schöa-
brunn. Chiar nici la aniversarea 80-a dela naşterea; 
monarhului n'a venit gratulant dela Petersburg;, 
vizita mare-ducelui Nicolae deşi anunţată, s'a ză.-
dărnicit. Iar Ţarul trecând Italia, a făcut ocol mar&> 
pentru a nu atinge pământul monarhiei. Acestea, 
au fost semnele nemulţumirii ce a produs în Rur-
sia adnexarea Bosniei şi Herţegovinei. Atunci au; 
fost aproape cu desăvârşire Jîntrerupte relaţiunile; 
între cele două state. Contactul diplomatic s'a r e ­
luat numai dupăce la cererea ministrului Iswolschi: 
contele Aehrenthal a declarat în un comunicat ofi­
cial că Austro-Ungaria rămâne credincioasă către; 
principiile politicei sale în Balcan, fixate de con­
cordanţa cu Rusia, încă în 1897, cu ocaziunea. 
vizitei împăratului Francisc Iosif la Petersburg. 
Venirea mare-ducelui Vladimirovici este în a -
celaş t imp un act de reverinţă pentru monarhul, 
octogenar. 
* 
Revoluţia din China. Vutingfang, Ciangsaoii 
şi Sun-Iat-Sen au ţ inut lungi consfătuiri în c h e ­
stia pretenţiunilor dinastiei. Ei n'au primit până. 
acum un rezultat definitiv, e probabil însă că vor 
permite împăratului ca să-şi întrebuinţeze titlul în 
tot timpul vieţei sale si fără a avea vre-o influenţă 
politică. Pensia împăratului ar fi de 4 milioane ta ­
leri, iar ca locuinţă i-s'ar pune la dispoziţie un pa­
lat în -Nanking. 
Trupele republicane au bătut lângă Jalu pe 
imperialiştii trimişi contra Ior. Republicanii au pgt~ 
dut 20 oameni, iar imperialiştii 80. Republicanii 
au bătut şi trupele viceregilor Kvangturo şi Kvan-
gsi. Juansikai a primit o telegramă dela guvernul 
Uanking prin care i-se cere să înceteze toate osti­
lităţile. El a primit cu satisfacţie propunerea gu­
vernului. 
Revoluţia în Mexic. Din New-Jork s e 
comunică: Revoluţia s'a întins asupra în-
tregei republice Mexic. 11 provincii se află, 
în mâna revoluţionarilor. La Juarez liniştea, 
a fost restabilită. Guvernul din Wasching-
ton are de gând să trimită trupe la fron­
tieră. 
Ziarul „Sun" află din Washington, că, 
oficiul răsboiului socoteşte situaţiunea dini 
Mexic ca foarte gravă. Infanteria şi arti-
lieria vor pleca la graniţă: alte detaşamente; 
considerabile sunt ţinute gata. 
* 
Telegrama ministerului de externe por­
tughez. Din Viena se anunţă, că redacţia ziarului 
„Neues Wiener Journal" a cerut preşedintelui Por­
tugaliei printr 'o telegramă informaţiuni asupra 
nouei mişcări monarhiste. Ministrul preşedinte Au­
gusto Vasconcello a răspuns prin următoarea tele­
gramă: 
Răspunzând telegramei voastre anunţ cu bu ­
curie, că nimeni nu dă atenţie mişcărei ce inten­
ţionează restabilirea monarhiei, căci poporul, armata, 
marina, comerţul şi toate cercurile conducătoare şi 
conduse nutresc sentimente republicane. 
Regublica are să lupte numai cu acele greu­
tăţ i cari în civilizaţia modernă le prezintă tuturor 
statelor. Ca din coloniile noastre să cedăm vre-o 
parte cât de neînsemnată, nu ne-am putut gândi 
niciodată. 
Cu cele mai multe state ne aflăm în relaţiuni 
favorabile şi cu toate, că monarhiştii încearcă să 
turbure pacea, noi lucrăm necontenit la desvoltarea 
statului nostru. Nu de mult am reuşit să înăbuşim 
într 'un t imp foarte scurt şi fără vărsare de sânge 
nişte tulburări anarhiste şi revoluţionare, ceeace în 
alte state, numai cu mari jertfe s'a putut face. 
Vom lucra şi de aci înainte fără grijă la desvol­
tarea republicei. 
împrumutul Persiei. Tratativele ce se ur­
mează între Anglia şi Rusia relativ la împrumutul 
Persiei sunt aproape terminate. împrumutul va fi 
de 50 milioane franci. Guvernul persan se obligă 
în schimb să distrugă tribul Fidia şi să sporească 
efectivul cazacilor ce se află în serviciul Persiei. 
Guvernul persan se mai obligă la disolvarea par­
lamentului şi la înfiinţarea unui senat. 
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Cum sparge solidaritatea „T r i buna "? 
Nu am in t en ţ iune de a m ă ames teca 
în polemici şi nici n u mi-e men i rea de a 
caracteriza condui ta ziarelor noas t re . De 
multeori însă „lipsa frânge legea" — şi acea­
stă lipsă îmi impune o . sfântă da tor in ţă 
să-mi ridic cuvân tu l în con t ra acelor „ade­
renţi" „sinceri" ai „Tr ibune i" , car i luându-ş i 
drept deviză apucă tur i le a t â t de compromi­
ţă toare ale aces tui organ — ruş inea presei 
române — se folosesc de cele mai îndrăz­
neţe rafinării , numa i ca să poa tă dis truge 
solidari tatea şi din cele mai î ndepă r t a t e 
colţuri ale românismului — şi a da anză la 
certe şi polemici personale şi în t re condu­
cătorii satelor noas t re . Cu câ tă pa t imă pu­
blică aceas tă fiţuică scrisorile unor „cores­
pondenţi improvizaţi", sau „cronicari din ne­
cesitate" , c ând aceşt ia o p reamăresc şi o 
îna l ţă până la nori, ori a t en tează prin scrie­
rile lor la onoarea altora. 
E u încă cetesc „Tr ibuna" , da r mai 
mu l t numa i din curiozi tate , ca să fiu în cu­
r e n t cu minciuni le ei. 
In nr . 5 a. c. publică o corespondenţă 
sub t i t l u : „De sub Meseş" în care „croni­
carul din necesitate", dupăcum se n u m e ş t e 
d-sa, a t a c ă în mod brusc ac t iv i ta tea prezi­
diului m u l t on. d. Vasiliu Pop, protopop, 
pus în f runtea desp. Buc iumi al Asocia-
ţ iunii . F i indcă autorul prin ş i re tenia d-sale 
a sedus publicul cetitor, făcându-1 să c readă 
că eu aş fi fost au to ru l acelei corespon­
den ţe : î n d a t ă după apa ren ţ a acelei calomnii 
— în in teresul lămurir i i adevărulu i — am 
trimis răspunsul de mai la vale redacţ ie i 
„Tr ibuna" . In u r m a mai mul tor solicitări 
telegrafice chiar — „Tr ibuna" îşi închide 
coloanele sale şi tace . . . P e n t r u c ă on. public 
să fie în clar cu astfel de apucă tu r i şi să 
poată afla unde zace cavalerismul r edac to­
rilor dela doamna „ T r i b u n ă " , rog on. ro­
ii ac ţ iune să 'b inevo ia scă a publ ica răspun­
sul meu în chest ia aceas ta , ce l-am t r imis 
„Tr ibune i " îu 22 ian. n. 1 9 1 2 : 
„Onorată r e d a c ţ i u n e ! 
Vă rog să binevoiţi a da loc în coloa­
nele celui ma i proxim n u m ă r a ziarului 
d-voastre următoare lor — în în t regime — 
aşa după cum u r m e a z ă : 
In nr . 5 a „Tr ibune i" a fost publ ica tă 
sub t i t lu l „De sub Meseş" o corespondenţă 
cu da tu l Buc iumi la 2 /15 ian. 1912 şi 
subsemnată „M" F i indcă în t r eg publicul 
cetitor din j u ru l aces ta în a cărei m â n ă a 
ajuns aces t organ de publ ic i ta te î-mi a t r i -
bue mie corespondenţa din ches t iune : pen­
tru clarificarea adevărului şi in te resu l pre­
stigiului m e u moral şi personal declar şi 
constat u r m ă t o a r e l e : 
E u nici cunoş t in ţă n ' a m avu t despre 
cele publ ica te acolo — şi măr tu r i sesc sin­
cer, că am r ă m a s foarte î n c u r c a t ce t ind 
susnumita corespondenţă , după ce sun t 
sigur că în c o m u n a noas t ră n u m a i eu 
abonez „ T r i b u n a " — şi prin u r m a r e orice 
ştire de sub poalele ve te ranu lu i Meseş, eu 
le dau publici tăţ i i aşa din când în când 
prin ziarul d-voastră. 
în t reb însă pe au toru l acelor şire, cum 
vine d-sa la ideea aceea, să-şi a scundă nu­
mele adevărat sub ini ţ ia la ' numelu i m e u ? 
Ce anume l-a r e ţ i n u t pe domnul au tor ca 
să-şi re tacă numele , şi clacă a avu t curajul 
sä scrie ceva, p e n t r u ce n u şi-a permis cu-
. rajul să-şi spună şi nume le sau cel pu ţ in 
în locul de Buc iumi să fi scris Bogdana, 
pen t rucă e mai mu l t decâ t sigur că scri­
soarea şi-a lua t v ieaţa din aceas ta c o m u n ă ? 
P e n t r u ce încearcă d-sa a seduce în modul 
aces ta opin iunea publică, şi a da anză în 
chipul aces ta a t â t de condamnabi l , la cer te 
personale d in t re conducător i i satelor noa­
s t re ? P e n t r u ce îmi a t r ibue d-sa mie în 
mod indi rec t ceea ce produce dânsu l ? 
A scrie ceva în numele a l tu ia e u n 
luc ru analog cu plagia tura , ba pot zice că 
mai ruşinos, p e n t r u că a plagia î n seamnă 
a-ţi a t r ibui ţie ceea ce scrie al tul , însa a 
a t r ibu i a l tuia ceea ce scrii tu , mai ales 
când vorbeşti de o a t re ia persoană, căreia 
voieşti a-i anu la m u n c a ce o depune pe 
a l tarul na ţ iona l : î n seamnă o răutate şi o 
pornire să lbat ică de a provoca cea r t ă în t re 
alţii , şi a câşt iga în t a b ă r a t a indivizi cu 
to tu l imparţ ia l i . Aşa-i d-le au tor ! Te-ai în­
şelat amar , când ai l ua t condeiul în m â n ă 
şi cuge tând că în t ru toa te celor ce le vei 
scrie îmi voiu da cons imţământu l m e u ! Şi 
p e n t r u ca să dai anză de a se isca cea r t ă 
în t re mine şi mu l t onor. presidiu al t ână ­
rulu i desp. Buc iumi al Asociaţ iuni i : te-ai 
folosit de apucă tu ră , da tându- ţ i scrisoarea 
din Buc iumi şi subsemnându-o pr in „M". 
ini ţ iala nume lu i meu , ca să c readă l u m e a 
că eu am fost autorul . 
E o a p u c ă t u r ă i n t e r e san t ă dar ne -
d e a m n ă de oficiul D.-Tale ce-1 ocupi. 
Astfel propagi d-ta adevăru l î n t r e poporenii 
d-tale ? 
Ce priveşte m u n c a on. presidiu al a-
ces tui d e s p ă r ţ ă m â n t n u m ă pot p ronun ţa , 
pen t rucă s u n t cu m u l t ma i debil, ca să i-o 
pot aprecia . In schimb însă îi pot cunoa­
şte năzuin ţe le cu ra t e şi m u n c a in tensivă 
ce o desvoaltă aces t b ă r b a t respectabi l 
p e n t r u progresul obştesc pr in sprijinul 
moral acorda t şcolilor şi învăţători lor de 
sub ju r i sd ic ţ iunea d-sale. Mai depar te n u 
m ă ext ind, p e n t r u c ă — repe t — s u n t prea 
debil, decâ t a p u t e a aprecia m u n c a a t â t 
de mul t i l a te ra lă a u n u i astfel de bărba t , 
care s tă în f runtea t u t u r o r ins t i tu ţ iuni lor 
cu l tura le şi na ţ iona le din aces t ţ i nu t . Las 
în aprec ia rea mare lu i publ ic procedeul 
d-tale d-le autor , (numele ţi-1 r e t ac de-o 
camdată ) . 
A tâ t a deocamda tă spre l ămur i re . 
Şi „ T r i b u n a " to tuş i tace . . . 
Buciumi, la 22 ian . 1912 . 
Dumitru Marginea», 
învăţător. 
Darul de Anul nou al „Pop . Român" 
Transport: 993 abonamente, 3711 cor. 
Au mai dăruit următorii: 
232. Teodor Simoc, preot în Erábrány 3 ab. 
12 cor. 
233. Dr. Teodor Teimer, Bogşa-mont. 1 ab. 
4 cor. 
Total: 937 abonamente, 3727 cor. 
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Dr. Brutus Macaveiu 
medio univ. special ist în morburile 
femeeşti ord. 9—11, d. a. 3—5. 
Timişoara, Koskuth-tér Nr. 2, etaj . 2. 
Telefon Nr. 11—68. 
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Procesul Cuza-Socor 
Ziua a I l I - a . 
Se dă cuvântul în continuare d-lui profesor 
Cuza, Insă, înainte de toate, d. preşedinte pune în 
vedere părţilor să na mai întrebuinţeze cuvinte 
ofenzătoare şi să nu se mai abată dela chestie*). 
D. Cuza începe prin a-şi cere scuze dacă în 
şedinţa precedentă a întrebuinţat cuvinte prea vio­
lente la adresa părţilor adverse, când a fost pro­
vocat să ţ ină acest limbagiu. 
S'a constatat, spune d. Cuza, faptul că po-
poraţia creştină descreşte în măsură ce poporaţia 
evreiască se înmulţeşte. D-sa a dovedit cu stati­
stice acest fapt. Insistă din nou asupra motivelor 
ce l-au determinat să scoată lucrarea sa „Popo­
raţia", insistând pe larg asupra pericolului cre­
şterii poporaţiei israelite în dauna poporaţiei ro­
mâneşti . Expune teoriile diferiţilor economişti în 
această privinţă. 
Insistă apoi asupra originalităţii sistemului 
de gândire şi expunerea din lucrarea d-sale. Ghi-
lemele, spune d. Cuza, nu sunt necesare atunci 
când menţionezi că citezi pe autor. Arată condi­
ţiile în care s'a urmat polemica în jurul acuzării 
de plagiat, insistând asupra modului trivial cum a 
fost atacat. 
D. Cuza spune că d. Socor a fost de rea-
credinţă când, punând pe două coloane textul d-sale 
cu acela al autorilor pe cari spune că i-a plagiat, 
a suprimat cu ştiinţă texte ce se găsesc în carter 
d-sale. A lăsat fraze, în care d-sa spune că vi­
zează pe acel autor, numai pentru a încerca să 
dovedească cum că lucrarea sa „Despre poporaţie' ' 
e plagiată. 
D. Cuza citează textele puse pe două coloane 
în broşura d-lui Socor, dovedind că aceasta a fost 
de reacredinţă. 
Continuând, spune că a citat pe toţi autorii 
de cari s'a servit; dacă ar fi voit să-i plagieze, nu-i 
cita de loc. Insistă asupra valorii ştiinţifice a lu­
crării d-sale. Nu puteam, spune d. Cuza, să mă re-
sum în câteva pagini, trebuia să mă ocup de toţi 
autorii cari au atins chestia t ra ta tă de mine. 
Şedinţa se suspendă. 
La redeschidere, d. ju ra t Aurel Mănescu roagă 
pe d. preşedinte să-1 înlocuiască printr 'un domn 
jura t suplimentar, deoarece, fiind suferind, nu mai 
poate urmări cu atenţiune desbaterile procesului. 
In urma insistenţei d-lni preşedinte, d. Mănescu 
ocupă din nou locul de jura t ; dupăcare se dă din 
nou cuvântul d-lui Cuza. D-a în continuare, spune 
că d. Socor a falsificat şi a trunchiat formulele 
d-sale, dovedind aceasta cu numeroase exemple. 
D. C. Penescu, în calitate de decan al ba­
roului de advocaţi, roagă pe d. preşedinte să per­
mită intrarea în sală a mai multor avocaţi stagiari 
cari stau pe coridor. 
D. preşedinte spune că nu se poate permite 
intrarea decât numai advocaţilor, nu şi stagiarilor. 
— Mă mir de aceasta, spune d. Penescu şi acesta 
e un caz unic. 
D. Cuza, continuând pledoarea, observă că d. 
Penescu vorbia cu un coleg de barou, şi cere d-lui 
preşedinte să intervină ca să nu permită unui gruf; 
de oameni din sală să stea de vorbă când se 
discută. 
D. Penescu. — La mine vă adresaţi? 
D. Cuza. — Da, îa d-voastră mă adresez. 
D. Penescu. — Nu-ţi primesc observaţiile (sic; 
N. R.). 
Preşedintele intervenind, incidentul a fost 
închis. 
* 
D. Cuza, continuând, insistă asupra mistifică­
rilor d-lui Socor, dovedind aceasta prin diferite ci­
tate. D-sa spune că nu se poate fura fondul fără 
formă şi viceversa. 
Alt mod de insinuare, spune d. Cuza, e acela 
că atunci când a apărut broşura d-lui Socor, s'a lansat 
prin gazete ştirea că eu am retras din circulaţie 
„Poporaţia". 
Lucru nu e exact, deoarece „Poporaţia" se 
găseşte şi azi de vânzare la librării. 
D. Cuza conchide atrăgând atenţia juraţilor 
că desbaterile acestui proces nu au o însemnătate 
obişnuită, deoarece dela verdictul lor depinde si­
tuaţ ia a doi oameni. Admit un verdict de achitare 
pentru d. Socor: mă veţi condamna pe mine şi 
Academia care mi-a premiat lucrarea pe care d. 
Socor mă acuză c'am plagiat-o. 
*) La a cui adresă, pricepeţi. N. I. 
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D-sa cere juraţilor ca prin verdictul lor să 
pună capăt apucăturilor unei anumite prese care 
atacă pe toată lumea fără cruţare. Termină cerând 
un verdict de condamnare a d-lui Socor. 
D. prim-procuror luând cuvântul în replică, 
declară că, desbaterile fiind prea lungi, nu mai 
poate întră în detalii. 
Ţin să insist asupra faptului, că d. Socor n'a 
putut dovedi plagiatul d-lui Cuza. 
Respinge acuzaţiile d-lui Socor ca prin ri-
chisitoriul său ar li făcut o apărare d-lui Cuza. 
Primul-procuror termină cerând condamnarea d-lui 
Socor. 
D. Socor, luând cuvântul, spune că e nelo­
gică afirmarea d-lui Cuza că juraţi i nu au a se 
ocupa da originalitatea lucrării sale. 
Această nelogică e cu atât mai mare, cu cât 
d. Cuza a pus concluzia, că achitarea sa va în­
semna condamnarea d-sale. 
Arată apoi că d. Cuza e acela care a creat 
atmosferă în acest proces şi nici chiar d. Iorga, 
cel mai bun amic al d-sale, n'a găsit de cuviinţă 
ca prin scris să declare că acuzarea de plagiat 
este neîntemeiată 1 ). 
Relevă apoi contradicţiile din declaraţiile d-lui 
dr. Goldenstein că ar fi lucrat la broşura sa tra­
ducând din diferiţi autori străini. 
Apoi combate acuzaţiile aduse de d. Cuza. 
Şedinţa se ridică la orele 6. 
Şedinţa viitoare va avea loc mâne, la oa­
rele 12. 
Ziua a IV-a. 
Azi era sorocit a se judeca de Curtea cu juri 
procesul in tentat agenţilor poliţieneşti Uţă şi Mar-
tiniuc, acuzaţi de delict electoral. 
D. Preşedinte propune amânarea acestor pro­
cese, urmând ca ziua de azi să fie ocupată toată 
de desbaterile procesului Cuza-Socor. 
D. Preşedinte dă cetire unei petiţiuni a d-lui 
iurat Mănescu, prin care spune că nu mai poate 
urmări desbaterile din cauză de boală. 
D. Cuza cere ca d. Mănescu să fie înlocuit 
prin d. jura t suplementar G. Manea, deoare ce al 
doilea jurat, d. Buţureanu, printr 'o întrebare pusă 
în timpul desbaterilor a dat a se înţelege că şi-a 
format o anumită idee în chestiile ce se desbat. 
D. Preşedinte, adresându-se d-lui Buţureanu, 
îi spune: In conştiinţa noastră de judecători am 
înţeles că d-voastră nu sunteţi legat de nici una 
din părţi, iar, dacă simţiţi că conştiinţa d-voastră 
nu e destul de liberă pentru a judeca afacerea ce 
se desbate azi înaintea d-voastră, vă rog să mi-o 
spuneţi. 
D. Buţureanu răspunde: Sunt cu conştiinţa 
curată, gata a înlocui pe jura tu l care lipseşte. 
D. Preşedinte, consultând pe avocaţii apărării, 
d. Bădăran cere să se aplice legea' 
Curtea hotărî şte ca d. Mănescu să fie înlo­
cuit prin d. Buţureanu, condamnându-1 în acelaş 
t imp pe d. Mănescu la 100 lei amendă *). 
Se dă apoi cuvântul d-lui Socor care-şi con­
t inuă apărarea începută de ieri. 
D. Socor vorbeşte de campania de distrugere 
ce spune că se duce împotriva d-sale de cătră 
evrei şi cari au inventat şi chestia plagiatului. Nu 
evreii au fost aceia cari ei au acuzat întâiu pe d. 
Cuza de plagiatul unei epigrame, cu toate că d-sa 
a spus că plag;atui epigramei a fost pregătit pen­
tru a crea atmosferă pe mai târziu, când avea să 
vină (I. Socor cu broşura d-sale. 
Acfla care a acuzat cel dintâiu pe d. Cuza 
de plagiat, spune d. Socor, e I. L. Caragiale*. 
Face istoricul afacerei citând din „Moftul ro­
mân" articole publicate în această chestie de d. 
Cuza. Deci această calomnie n'a fost inventată de 
evrei, spune d. Socor, care respinge atacul campa­
niei pe tema epigramei pentru a pregăti atmosfera 
în vederea apariţiei broşurei sale. 
Caragiale putea să ştie la 1901 că eu peste 
10 ani voiu scoate broşura în chestie**? De sigur 
că nu! 
Continuând, d. Socor citeşte pasagii din Sis-
mondi, unele pesagii le citează d. Cuza în cartea 
d-sale, iar altele nu. Acestea sunt subtilităţi de 
care-1 acuză d. Cuza că le-a introdus pentru a-1 
calomnia. 
*) N. Iorga declară aici că na va apăra niciodată pe 
amicii săi de învinuiri pe care el însuşi le respinge dis­
preţuitor cu piciorul, fiindcă i-ar ofenza. 
*) Pentru o minte prea încărcată. — N. I. 
* D. Cuza a protestat. N. I. 
** Dar nici mai aproape. N. I. 
D. Cuza mai spunea că am făcut subtilităţi 
(sic) din Fr. List. 
D. Socor spune că d. Cuza t-'a servit şi de 
acest autor în lucrarea d-sale fără a-1 cita. Dacă a 
făcut cineva suhtilisări, spune d. Socor, apoi ele au 
fost făcute de d. Cuza. nu de mine. Din cele câ­
teva pagini, d. Cuza nu s'a atins decât de un sin­
gur fragment, nepomenind nimic de celelalte. 
D. Socor spune că d. Cuza a mai plagiat şi 
alţi autori, pe cari nu i-a citat în broşura sa. D. 
Socor spune că nu vrea să prelungească desbate­
rile, şi de aceia (sic) nu le mai citează. 
D. Cuza: Vă rog să le precizaţi, ca să nu 
creaţi o atmosferă de îndoială. 
Preşedintele. Vă rog, die Socor, citaţi cel pu­
ţin un exemplu. 
D. Socor refuză să cetească, pe motiv că în 
cazul acesta s'ar spune c'a adus acusaţii nouă (sic) 
şi d. Cuza ar cere din nou cuvântul pentru a se 
prelungi desbaterile, declarând că se va servi nu­
mai de acusaţiile conţinute în broşura sa. 
In continuare, d. Socor ceteşte pasagiile pu­
blicate în broşura d-sale. Spune apoi că, atunci 
când a fost acusat, de d. profesor Basilescu, de 
plagiat, d. Cuza a scos o broşură în care fixa con­
diţiile în cari s'ar putea constata plagiatul, iar a-
ceste condiţii erau în număr de şase. Dar eu n'am 
acceptat decât condiţiile puse de d. Cuza când am 
făcut dovada plagiatului părţii constructive a lu­
crării d-sale (sic). 
Şedinţa se suspendă, iar la redeschidere d. 
Socor continuă apărarea, discutând legea „Po-
poraţiei", pe care spune că d. Cuza a plagiat-o 
după Everett. Din cele peste 400 du pagini din 
„Poporaţie", nici această formulă nu e a domnului 
Cuza. 
Dar nu numai formula e plagiată din Eve­
rett, ci şi intenţia (sic) autorului de a da o nouă 
interpretaţie teoriei lui Maithus. D-sa citează din 
aceşti autori pasagii pe care le compară cu cele 
din lucrarea d-iui Cuza. 
La oarele 4 d. Socor îşi termină pledoaria, 
cerând juraţilor un verdict de achitare. 
D. preşedinte declară că va adresa pentru lu­
minarea juraţilor d-lui Socor următoarea întrebare': 
De ce găsim şi în Sismondi formula lui 
Everett ? 
D. Socor, răspunzând acestei întrebări, face 
descrierea teoriei Jiii Sismondi asupra pauperismu-
lui. Dacă Sismondi se ridică în contra unei teorii 
a lui Marthas, nu reiese că n'ar fi partizan al tu­
turor teoriilor lui Maithus. 
D. Bădăran începe, a spune că, dacă d. Cuza 
mai are ceva de adăugat, d-sa e dispus să-i dea 
cuvântul. 
D. Cuza declară că, de oarece nici una din 
afirmaţiile sale n'au fost răsturnate, nu crede ne­
cesar a mai lua cuvântul. 
D. Bădarău, spune: Nu simpatia pentru o 
operă de ealomniare m'a făcut să stau aici, ci 
pentru că um convingerea că d. Socor nu e ca­
lomniator. 
Constat că Socor nu e singurul din generaţia, 
sa, caia se d stinge (sic). Şi d. Cuza are alături 
de d-sa un tânăr foarte distins, pe d. Coroiu. Dacă 
unul merită atenţie pentru sentimentele filiale ce 
are pentru d. Cuza, lui Socor i-aş da pentru 
munca sa şi curajul său, premiul Nonei 1 ) . 
D. Bădăran explică apoi în ce consistă un 
plagiat. Plagiatul, spune d -sa , e orice încorporare 
în lucrul s ă u a muncii altuia, fără să spui că e 
munca lui. fie de idei. fie de forma în care se îm­
bracă aceste idei. Cel care fură nu are o răspun­
dere numai asupra formei, a şi asupra ideilor ce 
le iea dela autor (sic). 
Nu e îngăduit unui scriitor să inducă în e-
roare pe cetitori. 
Socor se plânge că Societatea n'a fost repre-
zintată în interesele ei legitime de d. prim-procu­
ror. Am constatat eu acest lucru, în al doilea re-
chisitoriu al reprezintantului ministeriului public. 
D. prim-procuror spunea că achitarea Ini Socor ar 
însemna condamnarea d-lui Cuza, După d. prim-
procuror, cineva care ar vrea să spuie de un autor 
că a plagiat, ar trebui să prezinte acte judecăto­
reşti. Cum putea să aducă ca autor o dovadă ju­
decătorească că opera pe care o critică nu era pla­
g ia tă? Dar criticele d-lui Maiorescu nu sunt a tât 
de violente, încât ar putea cel criticat să-1 tragă 
la răspundere (sic)? 
D. Bădărău e des întrerupt de d. Cuza. 
I). Bădărău răspunde la întreruperile d-lui 
>) Autentic! — N. I. 
Cuza: dacă d-aa ar fi răspuns la toate calomniile 
ce i-s'au adus prin presă, ar însemna să fie veci­
nie în proces (?). 
Singurul control al unui om politic pentru 
faptele lui publice e presa, reprezintantul societăţii. 
D. prim-procuror, constată d-sa nu e ecoul Parche­
tului general în această chestie. 
D. prim-procuror: Contest cu desăvârşire a-
cest lucru. 
D. Bădărău: D. procuror-general are altă pă­
rere asupra acestei chestiuni şi vă făgăduesc că 
voiu face dovadă. 
Un conflict violent se iveşte între d. Bădă­
rău şi primul-procuror. 
Preşedintele intervenind, conflictul e aplanat. 
D. Bădărău se ocupă apoi de activitatea d-lui 
Cuza la catedra de Economie politică la Facultatea 
juridică din Iaşi, zicând că, această catedră fiind 
vacantă, s'a pus o condiţie spre a fi ocupată: a-
ceia de a prezintă o lucrare de valoare. D. Cuza 
pentru a ocupa aceea catedră a lucrat cartea sa 
„Poporaţia", 
Se ocupă de această operă a d-lui Cuza, zi­
când că nu e originală, ci e produsul compilaţiilor 
din diferiţi autori pentru a înşela (sic) pe cititori. 
Şedinţa s'a ridicat la orele şase, iar viitoarea 
şedinţă va avea loc mâne la orele douăsprezece. 
Ziua a V-a. 
D. Bădărău, cerând cuvântul, spune că aseară 
şi-a întrerupt pledoaria, fiind orele înaintate şi 
fiindcă unii din d-nii juraţi erau prea obosiţi ; J) 
afară de aceasta nu putea să facă citaţii din au­
tori din cauza lipsei de lumină (sic). 
D. Cuza are şi d-sa cuvântul după d. Bădă­
rău pe motiv, că în pledoaria d-sale s'au pus în 
discuţie chestii noi. 
D. Bădărău, începând cuvântarea, a citat mai 
mulţi autori străini, cari în lucrările lor, sau fo­
losit de teoriile altor autori, punând însă în ghi-
iemele acele părţi. Acest lucru, spune d. Bădărău, 
trebuia să-1 facă şi d. Cuza, însă d-sa ia frag­
mente întregi (sic) din alţi autori şi se mărgineşte 
a-i pune ghilemele numai o singură dată, fără să 
mai spună că citează. 
D-sa ceteşte apoi câteva pasagii din „Bio­
graphie Humaine" de Aubry (?), care de câte ori 
citează autori străini, îi pune în ghilemele. 
D. Bădărău, continuând, arată, că d. Socor 
n'a atacat în broşura sa decât opera d-lui Cuza, nu 
şi persoana sa (sic). 
Cu această ocazie, d. Bădărău relevă faptul 
că nici o revită serioasă nu s'a ocupat de chestia 
plagiatului d-lui Cuza, de oare-ce criticii nu vor 
să între în polemică cu d. Cuza, ca să nu fie „cri­
t icaţi" de d-sa în „Neamul Romanesc". 
D. Bădărău ceteşte un articol din „Viaţa 
Nouă" (neserioasă, — N. R.), semnat C , articol 
pe care îl atribue d-lui Rădulescu-Motru. 
D. Cuza contestă, că ar fi d. Rădulescu-Mo­
tru autorul. 
D. Bădărău, vorbind de valoarea ştienţifică a 
operei d-lui Cuza, zice că d-sa are două metode 
pentru eliminarea elementelor străine: unul pentru 
oraşe şi altul pentru sate. 
Pentru oraşe d. Cuza admite progromurile. 
D. Cuza protestează. 
D. Bădărău: Tărăbuţă... 
D. Cuza. Nu-i exact. Tărăbuţă se luptă acum 
cu Cara-Mustafa (N. M. La luptele dela circ în 
astă seară e anunţat , că d. avocat Tărăbuţă va 
lupta cu turcul Cara-Mustafa). 
Continuând critica operei d-lui Cuza, d. Bă­
dărău insistă mai cu seamă asupra conclusiilor fun­
damentale ce le trage cu privire la creşterea po-
poraţiti ovreieşti în dauna elementelor româneşti. 
Arată, că ideea naţională, susţinută de d. 
Caza, e greşită, aşa cum o înţelege d-sa, şi dău­
nătoare tineretului universitar. 
1). Bădărău susţine, că d. Socor, când a spus 
că întreaga operă a d-lui Cuza e plagiată, n'a în­
ţeles frasă cu frasă, ci că a plagiat ideia (sic) şi 
unele pasagii. 
Terminând, d. Bădărău face o critică asupra 
modului cum d. Cuza a înţeles să-şi susţină ple­
doaria şi termină cerând achitarea lui Socor. 
Şedinţa se suspendă, iar la redeschidere se 
declară desbaterile închise şi preşedintele face re­
zumatul şedinţei. 
D. preşedinte pune apoi d-lor juraţi urmă­
toarele întrebări : 
1. Delicventul Emanoil Socor e culpabil pen-
') Natural! - N. I. 
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tru faptul ca în 'broşura sa „O ruşine universitară". 
— ocupându-se de cartea din 1899 „Despre Po-
poraţie" a d-lui A. C. Caza, — i-a adus în cu­
prinsul broşurii imputarea de plagiat din alţi 
autori ? 
Urmează apoi enumerarea fraselor cari tra­
tează părţile din plagiat. 
Această întrebare se termină cu „Este dar 
culpabil" că prin acea publicaţie a expus pe d. 
Cuza la ura sa,u dispreţul cetăţenilor? 
2. Prin acele publicaţii cauzat-a vre-o daună 
d-lui Cuza? 
3. Care e valoarea daunelor cauzate ? 
D. Bădărău, luând cuvântul asupra formu­
lărilor întrebărilor puse declară că ele nu-s puse 
conform cu cererea d-lui Cuza. întrebările ar fi 
trebuit formulate pe capitole, şi nu pe frase. Socor 
nu acuză pe d. Cuza că ar fi plagiat frase, ci 
numai capitole(?...) din cartea sa. 
Curtea respinge acest incident. 
* 
Trecând în deliberare, după o oară. Curtea 
aduce un verdict de achitare pentru d. Socor (na­
tural N. R.) 
* 
Până la oarele şese seara d. Socor şi advo­
caţii săi n'au putut părăsi încă localul Curţii 
cu Juri . 
Studenţii şi nn public numeros s'au adunat 
în stradă şi curtea localului, aşteptând ieşirea ace­
stora pentru a manifesta ostil. 
O companie de jandarmi şi numeroşi poliţişti 
menţin ordinea. 
Ü. prefect al poliţiei a propus d-lui Socor 
să-1 scoată prin o ieşire lăturalnică, dar aceasta a 
refuzat(l). 
Juraţi i , la ieşire, au fost fluieraţi. 
„Minerva". 
Scrisoare din Berlin 
Festivitatea onomastică a împăratului; lumi­
năţia şl discursul primarului. — Concertul 
d-lor Nottara şi Dumitrescu. 
Am serbat şi onomastica împăratului actual. 
Poporul, care acum două săptămâni jertfea entu­
ziasm şi pietate la picioarele statu ei marelui stră­
bun, Friedrich cel Mare, se însufleţeşte azi, pentru 
împăratul lui; se însufleţeşte sincer, cu demnitate, 
maiestos. Berlinul se împodobeşte din nou, pe u-
meri i-se pune o grea manta de lumină feerică, 
ce-i dă aspectul somptuos al unui castel de zoi 
nordici, reînviaţi. I luminaţia sărbătorească s'a 
afirmat de astădată mai interesant chiarde câ tacumun 
an. Peste străzi şi pieţe, se revărsară din nou 
valuri şi prisos de lumină, iar electricitatea, gazul 
şi lumânările şi-au afirmat din nou valoarea şi 
puterea lor, cu astfel de ocazii. Acum s'a îngrijit 
pe lângă admirabilele efecte obişnuite de lumină, 
ca şi aranjamentul decoraţiilor să fie cât se poate 
de ales, de gustos, delectându-se astfel ochii pri­
vitorilor în toate privinţele. Aici am aflat nota 
nouă, care oferea sentimentului şi ochilor senzaţii 
neobicinuite, impresii necunoscute. Foarte multe din 
prăvăliile, cari aduc azi, omagii împăratului al că­
rui bust l-au expus în vitrine, bogate, n'au ui t u t 
să împrăştie lumină şi decoraţii policolore, nici în 
presară aniversării de două sute de ani. a mare­
lui rege-filosof. Cele mai multe din zidirile mo­
numentale s'au folosit cu ocazia aceasta de lumi­
narea electrică în miniatură, cari prind admirabil 
de bine, înşirate în ghirlande: ferestrile, arhitra­
vele, anghierile şi portalele. Aveai impresia, din 
depărtare, că o dungă fără sfârşit se împletea peste 
totul, o dungă de aur, pe care ar trece mici de 
tot şi sclipitoare, albine de aur, pornindu-se ca 
dintr'o coşniţă dintr-o fereastră, şi răspândindu-se 
pretutindeni, pe acoperise, pe păreţi, în aer. Şi 
apoi negura asta eternă care îndulceşte totul. 
Am găsit totdeauna ceva deosebit şi ferme­
cător în negură — în acest giolgiu, ce acopere pe 
un mort straniu — pământul . Dar mai cu seamă 
aici, seara, în atât belşug săgetător de lumină, 
haina asta tristă, albă bătând în vineţiu, îndulceşte 
totul, reducând fulgerările tremurătoare şi puter­
nice, la proporţii domoliţi de vis, la tablouri es­
tompate la licăriri înăbuşite. 
Iar pretutindeni, în vitrine, între orehideie, 
hiacint şi roze veghează bustul împăratului, cu 
ochii energici şi inteligenţi, cu fruntea boltită, cu 
figura expresivă. Acest împărat are ceva de erou 
în toată personalitatea sa. El pare a întrupa acel 
vie frumos al Germanilor, în formă modernă, pe 
care poezia sublimă Lohengrin; un împărat na ţ io­
nal german, în fruntea unui popor german! Iar 
lumea trece prin faţa lui şi simte o mândrie, când 
el ştie, că nu e un manechin de ceară, pe un 
tron de ceară! 
Sărbătorirea onomasticei s'a făcut oficios, la 
primărie, la parlament şi la operă, unde s'a cântat 
în faţa multor regi, prinţi şi princese, opera 
„Der grosse König" compusă de Friedrich cel 
Mare, care se ştie că era şi un excelent muzicant. 
La banchetul dat la primărie, primarul a rostit 
următorul discurs: „Abia au trecut câteva zile, 
de când în oraşul nostru, în întreaga Prusie, din­
colo de toate hotarele unde bat în piept inime 
prusiace, şi chiar în toată lumea cultă, unde se 
ştiu aprecia oamenii mari, ce conduc destinele 
omenirii, s'a serbat a doua sută aniversare a ono­
masticei regelui Friedrich cel Mare. 
C"o vădită satisfacţie şi îndreptăţi tă mândrie 
ne-am rechemat cu toţii în memorie, ce a făcut 
patriei şi poporului său, acest rege, acest excelent 
scriitor, acest artist delicat, acest curajor şi birui­
tor comendat, acest neîntrecut om de stat şi poli­
tician; din nou s'au umplut inimile de bucurie şi 
mulţumire în faţa gândului, că de ce noroc şi de 
ce binecuvântare s'a făcut poporul nostru părtaş, 
că soartea sa a fost condusă în şirul lung al vea­
curilor, de-o casă domnitoare, care pe lângă alţi 
oameni însemnaţi, a fost în stare să producă pe 
Friedrich cel Mare. 
Azi, la onomastica regelui şi a împăratului 
nostru, sărbătorim pe cel care vieţneşte. aducem 
omagii principelui domnitor din neamul Hohenzol-
b'rnilor. Cu m-are bucurie am auzit din nou. că 
Wilhelm II-lea ş'a luat de model spiritul lui Frie­
drich II-lea, şi mai cu seamă în cât priveşte adânca 
şi serioasa concepţie a chemării unui domnitor, a 
recunoscut-o de model pe cea a străbunului cu în­
sufleţire şi admiraţie, iar acestei mărturisiri îi co-
ră-pund pe deplin faptele. Suntem martori aproape 
de un pătrar de veac, cum dela suirea treptelor 
tronului şi până eri, întocmai ca şi marele său 
străbun fără odihnă şi neîncetat, s'a năzuit, ca pe 
toate terenele propăşirii a tât fizice cât şi spirituale, 
să mărească imperiul şi să asigure poporului său po­
ziţia ce i se cuvine, în concertul mondial al po­
poarelor. Şi lucrul acesta 1-a dovedit el cu deose­
bire în anul trecut. 
Aşa ştim cu toţii, aceia ce în zilele hotârî-
toare era numai la foarte puţini înşi cunoscut, 
că poporul nostru în vara trecuiă era aproape, ca 
pentru onoarea şi puterea sa, se înainteze cu arma 
în mână; dar noi mai ştim, că în aceste zile în 
persoana împăratului şi regelui nostru, am avut 
un credincios şi păzitor plin de încredere al onoa­
rei şi puterii, noi ştim că lui, căruia îi este încre­
dinţată creşterea şi disciplinarea armatei poporului 
şi totodată îmulţirea acestui spirit, i-a succes 
prin prudenţa şi statornicia sa. să ne câştige bine­
cuvântările unei păci onorabile. Deaceia azi, dela 
acest loc să-i exprimăm cea mai profundă mul­
ţumită. 
La festivitatea dela 24 Ianuarie şi la cea de 
azi, se va adăoga în fânul familiei noastre domni­
toare încă una nouă. Mâne se va face botezul, 
celui al patrulea nepot al împăratului. Gândul la 
această serbătoare, ne potenţează azi bucuria noastră. 
Ea fortifică în noi speranţa, că neamul princiar al 
Hoherizollernilor, se va susţinea pentru poporul 
nostru, până în cele mai depărtate timpuri. Să 
dăm prin urmare expresie acestui sentiment al 
bucuriei, al mulţumitei şi al speranţei în stri­
gătul: Majestatea sa împăratul şi regele nostru să 
trăiască!' 1 
S'a ţ inut un discurs şi la cameră. In fine 
toate corporaţiile au serbat demn, pe acela, care 
după cuvintele primarului, reprezintă frumos idea­
lele şi aspiraţiile naţiunii germane. 
* 
Ca încheere ar mai fi de comunicat încă ceva. 
La Berlin avem o seamă de tineri români, cari fac 
cinste ţării şi neamului lor, dar despre cari se 
vorbeşte foarte rar. E de vină modestia lor neînte­
meiată. 
Sunt anume, câţiva conservatorişti, adecă 
elevi ai conservatorului de muzică de aici, dintre 
cari am avut fericirea să fiu prezentat, la doi: D-mi 
C. Nottara, fiul decanului actorilor din ţară şi N. 
Dumitrescu. Unul studiază vioara, iar celalalt pia­
nul. Acum o săptămână i-am ascultat pe amândoi, 
la un concert de un caracter familiar. Nu s'a cân­
ta t mult, dar în schimb bine: o sonată de Grieg 
pentru vioară şi piano. D. Nottara, e un muzicant 
excelent, crescut în şcoala germană. Admirabil mi-a 
arătat dânsul odată, caracteristica şi superioritatea 
acestei şcoli, faţă de multe altele. Şi dânsul are 
dorul de-a rămânea totdeauna fidel principiilor, pe 
cari le profesează: mai întâi şi mai întâi de toate 
o absolută corectitate şi exactitate în executarea 
unei piese. Pe planul al doilea dânsul aşeză brilia-
rea, la cari aţâţi artişti îşi închină azi, tot talen­
tul lor. D. Nottara a fost corect, sobru, majestos, 
precum o cere geniul magului dela nord: Grieg. 
D. Dumitrescu, a susţinut demn acompaniamentul 
la piano. Aceşti doi artişti, vor să viziteze la vară 
Ardealul nostru într 'un turneu. Să-i întimpinăm cu 
drag şi să ne deschidem sufletele, ca sa primim 
bogăţia de armonii, pe care o s'o aducă ei, în-
cuind-o în ele. Să va vedem cu bine la noi, iubiţi 
artişti, ce serviţi a tât de frumos la altarul nepân­
gărit al muzicei...! 
Coiesp. 
întrunirea naţionalistă din laşi 
Măsurile de ordine. — Discursurile d-lor Cos-
movici, M. Cantacuzino şi alte discursuri. — 
Telegrama d-lui Iorga. — Telegrama studenţi­
lor din Bucureşti. 
Iaşi, 23 ian, v. 
Studenţii naţionalişti au convocat pentru azi 
la orele 3 în sala teatrului Past ia o întrunire de 
protestare împotriva verdictului juraţi lor înpocesul 
Cuza-Socor. 
Fiind temeri de oarecari tulburări poliţia a 
luat întinse măsuri de pază. Pe străzi precum şi 
la locuinţele d-lor Socor, Bădărău şi redacţia „Opi­
niei" s'au postat soldaţi şi jandarmi pedeştri. De 
asemeni şi pe străzi sunt postaţi jandarmi precum 
şi numeroşi agenţi poliţieneşti. 
La întrunire azistă un mare număr de stu­
denţi şi cetăţeni. 
întrunirea se deschide la orele 3 şi un sfert 
fiind aclamat preşedinte d. Ionescu-Govora student 
în medicină. D-sa mulţumeşte pentru cinstea ce 
i-se face şi explică rostul acestei întruniri, dând 
cuvântul d-lui lamandi student îu drept. 
D. lamandi arată rolul ce 1-a avut politica 
şi mai ales conservatorii-democraţi în procesul 
Cuza-Socor. 
Spune că nu Socor e autorul broşurei, ci ea 
e produsul luptei unei cete de netrebnici, cari ur­
măresc distrugerea d-lui Cuza. Studenţimea uni­
versitară are marele merit că ia apărarea unui pro­
fesor cinstit care reprezintă un curent nou de re­
generare socială. Procesul, spune oratorul, apare ca 
o luptă între ideia naţională şi a străinismului. 
D. dr. Cosmovici, profesor universitar şi prim-
ajntor de primar e primiat,la t r ibună cu ovaţii în­
delungate. D-sa începe prin a spune, că constată, 
că n'a muncit degeaba t imp de 30 ani de profe­
sorat, căci ceeace vede azi e ceva îmbucurător. 
Condamnă atitudinea d-lui Bădărău care a preferat 
să ia apărarea Ini Socor. Spusele d-lui Bădăran nu 
pot coborî pe d. Cuza, nu pot să înfrunte univer­
sitatea ieşană. Oratorul declară, că e adânc mişc»t 
de dragostea mulţimei, pentru ştiinţă şi termină 
declarând, că ştiinţa şi românismul nu vor muri 
niciodată. 
D. i b . Cantacuzino, profesor universitar o 
primit la tr ibună cu aplauze şi ovaţii eari ('urează 
câteva minute. D sa spune, ca întruni ren aceasta 
nu-i naţionalistă pentrucă împrejurarea care i-a dat 
prilej nu e în legă;ură cu vre-o chestie politică. E 
o întrunire de protestare contra unui Socor, care a 
fost achitat şi protestarea nu fr lm> < să, s e îndrepte 
contra verdictului juraţilor, ei !mp<fttuiţi-i ce i te 
dă acestui verdict prin care *t\ ciiutá a so împu­
ţ ina autoritatea colegului inci A. C. C U Z H . caro o 
unul din cei mai aprigi luptători naţ onaii- t i . Ora­
torul constată la d. Cuza <> ered<nţă cari' însufle­
ţ e ş t e toată suflarea roniâm-a^-ă. şi areaMYi credinţa 
,-pune, că nu se re*pecu>. S|>tt:«». că nu va vorbi 
de ceice au îufluifnţat v rdiciul ju ;<tjio". căci t r 
luneca 1 şor pe o panta perien loa ă. 
Inzistă a-upni importanţei iu.-rarei „Popora-
ţ ia" ce a fost premiata de Atvdenii • şi apreciată 
de universitatea <!;;, laşi. care e, mai presus de 
ori ce discuţie. (Ji«*> a avut curajul, spune d. Can­
tacuzino să ciî- • ască broşura i n i cocor, s'a putut 
convinge, că el a fo-r. condus de icwbtiţa cea mai 
murdară. 1). Cantwuzino îşi îw-h •» frumoasa cu­
vântare cu următoarele cuvinte: F i i lirr.ştit colega, 
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căci nu poate să-ţi fie atacată nici cinstea, nici 
fiinţa, iar vouă tinerilor vi-se cere iubire pentru 
neamul vostru, iubire mai ales pentru dreptate. 
Sunt alături de d-voastră pentru a înfiera pe 
toţi acei cari influenţând ca să ne atingă în d< m-
nitatea noastră ca neam şi în cultura roma­
nească. 
D. Ionescu-Govora mulţumeşte dlor profesori 
Matei Cantacuzino şi dr. Cosmovici pentru fru­
mosul exemplu ce l'au dat participând la această 
întrunire. 
D. Taşca reprezentantul studenţimei din Bu­
cureşti declară c'a venit mânat de conştiinţa că 
studenţimea trebue să facă gardei culturei şi şti­
inţei, înfierează calomniile lui Socor, strigând să 
trăiască A. C. Cuza. 
Preotul St. Popescu, critică instituţia juraţ i ­
lor insistând asupra chipului cum se recrutează 
aceşti judecători ai poporului. 
După ce mai vorbesc d-nii avocaţi Coroi şi 
Stürza, A. Ionescu-Govora dă citire următoarelor 
două telegrgme: 
„Rezultatul procesului ca şi rezultatul ale-
gerei arată lipsa unei opinii publice în afară de 
inteiesul material şi de partid. Ca tineri, îndrăz­
niţi s'o mai căutaţi , crezând că poate da alta de­
cât aplauze. Eu nu mai cred decât în folosul ul­
t im al silinţelor noastre oneste şi fac apel la cei 
după noi cari vor da sentinţa definitivă. 
N. Iorga. 
Telegrama centrului stu­
denţilor din Bucureşti. 
„Voi sunteţi mai chemaţi de cât nişte în­
tâmplători juraţ i politici, de a apăra fiinţa profe­
sorului nostru calomniat. Juraţi i puteau să o răz­
bune dar nu să o atingă. In orice ţară civilizată 
profesorul insultat e apărat de studenţii săi. 
Faceţi la fel, apăraţi-l". 
După terminarea întrunire] studenţii formân-
du-se într 'un mare cortegiu au plecat acasă la d. 
Cuza să manifesteze. 
Scrisoare din Yiena 
Ce se va întâmpla? 
— 6 februarie. 
Dacă voim să judecăm stările drept, trebue 
amasurat adevărului să constatăm, că o adevărată 
situaţie specifică politică internă în Austria de pre­
zent nu există. De o acţiune, care în parlamentul 
austriac să formeze prin o coaliţie nouă o majori­
ta te guvernamentală acum nu poate fi vorba. Ven­
tilarea unui astfel de plan este anachronistic, pen-
trucă, rămânând conferinţele germano-cehe de îm­
păcare şi de data aceasta fără resultat, lipsesc con-
diţiunile de lipsă pentru o nouă combinaţie de a 
forma o majoritate, în care pe lângă germani să 
fie reprezentaţi şi cehii. Dacă se mai poate zice 
ceva despre situaţia politică internă, este aceea, că 
prin conflictele cari sau petrecut în cele mai multe 
diete provinciale, sau înrăutăţ i t numai. 
In cercurile politice austriace de altcum nu 
se vorbeşte despre altceva decât despre întâmplă­
rile din Ungaria. Toţi se întreabă: cum se vor des-
volta lucrurile în parlamentul maghiar, care va fi 
resultatul misiunei de pace a prim-ministrului con­
tele Khuen Héderváry? Şi aceasta este foarte na­
tural, pentrucă preţul pentru încheierea păcii între 
partidul guvernului şi între partidele maghiare opo-
siţionale este să fie plătit din fondul, atât de mul-
teori folosit, aproape exhauriat de tot, a acelor ho-
tarîri legale, cari au susţinut cu greutate până a-
cnm încă comunitatea armatei şi integritatea im­
periului, Tot din nou chestiile militare, sunt acele, 
cari sunt folosite de maghiari, pentru a face o pre­
siune asupra coroanei şi asupra conducerei armatei 
şi do şi contele Khuen după cum se zice nu se iden­
tifică cu pretensiunile opoziţiei, ci numai a rapor­
ta t despre ele la locul competent, totuş s'ar bucura 
dacă cu Just şi Kossuth ar putea face un pact în 
contul unităţii armatei comune şi prin aceasta deo-
camdală de a-şi arunca din spate grijile, de a se 
mai ocupa cu chestia reformei ekctorale. Planul, 
care s'a făcut, pentru de a trece chestia de­
licată a limbei cu privire la rezolvarea codului pe­
nal militar, eşte domn de a fi născocit de un ji­
dan întoiiăcător de drepturi. Se vorbise anume în 
hotărîriie I< gale asupra conducerei afacerilor jude­
cătoreşti militare a lăsa deschis chestia limbei şi 
a o regula aceasta prin ordinaţiuni. Prin aceasta 
de o parte să fie eliminată limba germană, ca limba 
de pertractare de' altă parte să fie asigurată făni 
nici o restrîngere limba maghiară la judecătoriile 
militare pe teritorul Ungariei. Dacă se sperează în 
felul acesta de a delătura obstrucţia partidelor ma­
ghiare contra proiectelor militare, trebuie spus deja 
df jßcum cercurilor cari au să decidă asupra primi-
rei sau reppingerei pretensiunilor militare, legea mi­
litară, după cum îi place şovinismului maghiar, ab­
solut nu este speranţă ca majoritatea în parlamen­
tul austriac să o primească. 
Dacă şi s'a decis ca să se aducă astfel de 
jertfe materiale grele, pentru a se putea da o formă 
nouă armatei, este totuş cu totul esclus, că acea­
stă jertfă să fie adusă pentru o armată, care nn 
ar fi mai mult comună şi care ar fi deplin sub 
influenţa maghiarilor. 
De aceasta ar trebui să se ţ ină toţi, înainte 
de a se aduce o hotărîre definitivă. 
Austriacus. 
Sfârşitul serbărilor din Sofia 
Sofia, 22 ian. v. Balul care a avut loc a-
seară la clubul militar a durat până la orele 3 şi 
jumătate noaptea, când s'au retras familia regală 
şi principii Boris şi Chirii. Balul a fost deschis 
printr 'o horă bulgară în care s'au prins regele re­
gina cu toţi principii moştenitori şi invitaţii străini. 
In horă prinţul Ferdinand al României era alături 
de prinţul Filip de Coburg şi marele duce Andrei 
Wladimirovici. Prinţul Carol Albrecht şi marele 
duce Wladimirovici, au dansat în tot t impul balu­
lui până târziu noaptea. La primul cadril, în 
care, principile Ferdinand era vis-a-vis de prinţul 
Chirii şi a dansat cu d-na Tonceff, născută Ca-
targiu. 
Aseară, între orelele 4 şi 6, prinţul Boris a 
primit delegaţiile societăţilor şi ale corporaţii lor; 
un delegat din comisiunea ofiţerilor în retragere, 
s'a adresat în termenii următori prinţului Boris: 
— Nu trebue să uităm Macedonia care tre­
bue să intre în regatul nostru. 
Prinţul Chirii, care era alături şi auzise cu­
vintele acestea, a răspuns, adresându-se delega­
tului : 
— Da, da, aşa trebue să-i se vorbească lui 
Boris. 
Alte amănunte. 
Prinţul Serbiei Alexandru a invitat pe depu­
taţi i bulgari să viziteze capitala Sârbiei. 
* 
Printre cadourile, pe cari prinţul moştenitor 
al Bulgariei le-a primit, a fost admirată o sabie 
de aur cu pietri preţioase, un revolver şi un bi­
noclu, cadouri primite din partea armatei bul­
gare.. 
Decorarea oaspeţilor. 
Principele Ferdinand al României, ca şi toţi 
ceialalţi prinţi de coroană, cari au luat parte la 
serbările din Sofia, au fost decoraţi de ţarul Bul­
gariei cu marele colier „Ordinul Sf. Alexandru". 
Darul consiliului de 
miniştri. 
Consiliul dc miniştri a oferit prinţului Boris 
un tablou de mare preţ, reprezentând pe descen­
denţii familiei de Bourbon, în care figurează şi 
mama regelui Ferdinand ca copilă. 
Scrisoarea de felicitare a 
veteranilor români. 
Cu prilejul serbărilor din Sofia, vete­
ranii români din războiul dela 1 8 7 7 — 7 8 
au trimis ministrului de instrucţie, d. Bob-
ceff, o scrisoare de felicitare, amintind vic­
toria în contra duşmanului comun şi ru­
gând pe ministru să spună regelui, că ser­
bările majoratului principelui moştenitor al 
Bulgariei umplu inimile lor de bucurie. 
Scrisoarea veteranilor se termină prin urări 
pentru întreaga familie regală. Ministrul, a 
răspuns într'un mod cordial. 
Decorarea prinţului Boriş. 
I'ri, i j de Ferdinand al României a trimis 
principelui Boris colierul orlinului Carol. 
Vizitele moştenitorului 
României. 
Azi la orele 11 dim. principele Ferdinand al 
României s'a dus la biserica românească, unde a 
fost primit de către d. Ghika, ministrul ţărei, în­
soţit de întregul personal al legaţiunei şi de co­
lonia română. 
Principele a vizitat apoi şcoala românească, 
unde elevii au cântat imnurile român şi bulgar. 
Principele a exprimat satisfacţia sa pentru modul 
cum sunt ţ inute clasele şi atelierele. 
La muzeul naţional, unde principele Ferdi­
nand a făcut apoi o vizită, a fost primit de mi­
nistrul instrucţiei, d. Bobceff şi de directorul 
Fkilow. 
* 
La orele cinci după amiaz s'a servit un ceai 
intim la legaţiunea română, la care au azistat 
principele Ferdinand, suita sa, precum şi persona­
lul legaţiunei. 
Asasinii lui Mihăileanu 
cer graţiere. 
Părinţii bulgarilor Dimitroff şi Stoice/f, cari 
au fost condamnaţi pentru omorul lui Mihăileanu 
şi a lui Fitowski, au înmânat principelui moşteni­
tor al României o petiţie prin cari cer iertarea ce­
lor doui prizonieri. Primirea, acestei petiţii de către 
principele Ferdinand, spune ziarul „Dnevnik", a 
făcut impresia cea mai bună în toate cercurile bul­
găreşti. 
Plecarea misiunilor. 
Astăzi toţ i principii şi toate misiunile vor 
părăsi Sofia cu trenuri speciale. 
Cel dintâi va pleca la orele 4 după amiazi 
cu prinţul Filip, fratele ţarului Bulgariei şi fiul său 
Leopold, prinţul Danilo al Muntenegrului, Constan­
tin al Greciei, ducele Albrecht şi misiunile: spa­
niolă, franceză, belgiană şi italiană. 
Cu toţii vor călători până la Viena. 
Cu al doilea tren, la orele 9 seara, va pleca 
marele duce Andrei Wladimirovici şi prinţul 
Alexandru al Serbiei. 
Principii Ferdinand al României, Frederic şi 
Leopold au plecat la orele 11 şi jumăta te dimi-
neţa prin tren special via Rusciuc, fiind salutaţi la 
gară de regele Bulgariei şi de principii Boris şi 
Ciril, precum şi de toţi miniştrii, personalul lega­
ţiunei române şi de autorităţi . 
Regele şi-a luat rămas bun dela principele 
Ferdinand în modul cel mai cordial, dându-i Aco­
lada. Ofiţerii bulgarii ataşaţi principelui şi misiunei 
române se vor duce până la hotar. Principii se vor 
opri un ceas la Târnovo. 
C U R I O S I T A Ţ I 
Un record. 13 copii în trei ani. 
Aceasta minune a avut loc în statele unite 
şi anume în statul Oklahoma: Ninunea s'a desco­
perit în urma unui incident banal de tot. D. şi 
d-na Iackso, doi bravi meşteri de binale, au fost lă­
saţi de personalul unei gări aproape să moară de 
frig în o sală de aşteptare a gării. 
Instruindu-se plângerea soţilor Iacksov s'a 
dovedit că sunt părinţii a 14 copii dintre care 
13 — şi aici stă toată minunăţia — 5 sau născut 
în 3 ani. 
Şi anume nouă ani după naşterea primului 
s'au născut doi gemeni, cari sunt acum în vârstă 
de 5 ani. După un an dela naşterea alor doi ge­
meni s'au mai născut 3 şi încă un an după a-
ceasta alţi 3. Astfel dar se făcuseră în total 8 (fără 
a socoti primul născut). Atunci se întâmplă minu­
năţ ia: Căci al 5-lea an nu se isprăvise încă şi iată 
că se nasc 5 (cinci) copii dintr 'odată. Deci total 
13 în trei ani. 
Analele medicale semnalează, până la 5 dintr 'o 
dată dar atunci acei gemeni nu mai trăesc. Copiii 
lui Jalkson însă trăiesc perfect, 
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Spicuiri 
Va să zică lupta de azi e „lupta, între un curent de 
muncă înţelegătoare a spiritului vremii", reprezentată prin 
d-nii Goga, Bocu .şi soţii şi între
 scurentul advers" repre-
zintat prin aleşii neamului, duşmanii acelei munci înţe­
legătoare. 
Eu, unal, care ţin partea comitetului, mă ţin deci 
de „curentul advers", al duşmanilor muncii, et..." Am ajans-o 
şi asta din mila şi iubirea de adevăr şi primenire a d-lui 
Goga. Dar deşi am urmărit mereu harţa lor nu ştiu nici 
azi, care e „munca" lor şi ce am păcătuit eu, sau comi­
tetul naţional fată de aceea „muncă înţelegătoare a spiri­
tului vremii". 
Pentru astfel de noţiuni obscure, pentru simple 
fraze, a trebuit să se pornească lupta fratricidă? 
Cine nu vede, că declaraţiile despre „curenţi" nu sunt 
decât laude de sine, deoparte şi săgeţi înveninate aruncate 
contrarilor, tot caracteristice a elicelor şi nu a prime­
nirilor, 
„Curenţii" nu există ci au fost creaţi de dragul ace­
stei harţe binecuvântate şi binefăcătoare şi edificatoare pen­
tru neamul nostru. 
I . Corbu. 
* , ' 
Telegramă d-lui A. C. Cuza. „Dacă jus­
tiţia nu Va putut da satisfacţie, osân­
dind pe calomniator iubirea şi admiraţia 
unui neam întreg Vă răsplăteşte cu 
prisos. 
R. Cioflec, Noe, Savu, 
Victor Cioflec, Luca 
redactori la „Românul". 
Vicemaior. In armata austro-ungară s'a cre-
iat gradul de vicemaior, pentru a reduce t impul 
prea lung ce aveau a aştepta ofiţerii înainte de a 
avansa la rangul de „ofiţeri de stab", şi care com­
porta: la infanterie etc. 28V2 a n i (subofiţeri: 21/2, 
sublocotenent 5, locotenent 9, căpitan 12 ani), în 
statul major 16 1 / s ani (la trupă 5, în şcoala de 
răsboi 3, căpitan 8V2; ' a auditoriat 16 ani (loco­
tenent 3V2-4. căpitan 12), la medici I 8 V 2 ani (me-
dic-locotenent 2 I / 2 ; medic-căpitan 16), la inten-
danţâ 20 ani. Vicemaiorii au 3 stele şi nasture, 
încolo insigniilo de maior. 
Rectificare. In lista darurilor de anul nou 
pentru popor este a se ceti, în numărul de dumi­
necă: d. cir. Aurel Moldovan, medic comunul, Ul-
richskirchen 1. Viena. 5 abonamente pe 1 an, 20 
coroane. 
Dela Ateneul Român din Bucu­
reşti. Duminecă seara cunoscutul poet şi 
autor dramatic, d. Haralambie Lecca a |des-
voltat la Ateneu o spirituală „causerie" vor­
bind despre „Noi şi Ele". Dată fiind per­
sonalitatea conferenţiarului şi interesul pal­
pitant al subiectului sala era arhiplină. 
D. Lecca a vorbit cu multă vervă, a 
formulat o serie de observaţii juste, le-a 
presărat cu scântei spirituale, a jonglat cu 
paradoxele, dar a sondat inima omenească 
cu curaj, adânc şi dureros, până în stratu­
rile cele mai intime, până în tainele cele 
mai dureroase, pe care omul abea îndrăz­
neşte să şi le mărturisească sieşi. 
„Noi" suntem noi... bărbaţii: ele sunt 
femeile. Gramatical, între noi şi ele e o 
trăsură de unire: în vieaţă trăsura de unire 
e amorul. 
D. H. Lecca a disecat inima noastră 
şi a lor, a vorbit de amor, gelozie, înşelare, 
flirt, cu multă abilitate, uneori cu frumu­
seţea cinismului care o are adevărul brutal, 
formulând multe adevăruri psihologice şi 
multe paradoxe. 
„Noi" suntem demonii lui Milton: „ele" 
serafimi lui Klopstock. 
Concluzia conferenţiarului e, că femeea 
e aşa cum o facem noi, şi că atâta timp, 
cât pe cer sunt stele, nu noi suntem stă­
pâni, ci ele!" 
Limbile streine în armata austro-ungară. 
\ Generalul Schemua, şeful statului major, a fixat 
•burse de câte 600 coroane pentru 32 ofiţeri din 
statul major ca să înveţe limbi străine. 16 dintre 
aceşti ofiţeri învaţă limba rusă, 6 limba turcă, 5 
limba albaneză şi 5 limba bulgară. 
Peste doi ani ofiţerii în chestie vor depune 
un examen din aceste limbi. Ofiţerii cu notele cele 
mai bune vor obţine premii de câte 800 până la 
1000 coroane. In acelaş t imp li-se va acorda câte 
un concediu de două luni, spre a-şi complecta stu­
diile. 
Situaţia la Lisabona. Ordinea s'a restabilit 
în Lisabona. Cartierele mărginaşe sunt însă ocu­
pate de puternice detaşamente. Arestările în massă 
au continuat şi pe ziua de ieri. Delegaţii sindica­
telor muncitoreşti au hotărât să intervie pe lângă 
guvern pentru ridicarea stărei de asediu şi anula­
rea dispoziţiilor relativ la restrângerea dreptului de 
întrunire. Delegaţii vor mai cere ca muncitorii a-
restati să fie trataţ i cu blândeţe. 
Ţiganlevici n'a murit. Ziarele au anunţa t 
sâmbătă, că luptătorul Cziganievici ar fi fost omo-
rît în t impul unei lupte ce a avut loc la Lodz 
între dânsul şi un atlet italian. Acum se constată, 
că accidentul n'a fost a tât de tragic precum s'a 
crezut atunci. Cziganievici a comis imprudenţa de 
a se angaja la luptă deşi era indispus. In timpul 
luptei, din cauza uriaşelor sforţări, Cziganievici a 
avut un accident de leşin, din' care nu s'a de­
şteptat decât peste câteva ore. 
Cziganievici a telegrafiat astăzi fratelui său 
la Viena că e deplin sănătos. 
Moartea unui aviator. Căpitanul aviator 
Lomagnet, care s'a răni t ieri la Versailles căzând 
din aeroplan, a murit . 
Situaţiile Germano-Ruse. Din Petersburg 
se comunică: un rescript imperial a exprimat fos­
tului ambasador rus la Berlin, Contele Ostensaeken, 
recunoştinţa imperială pentru serviciile mari făcute 
Rusiei prin consolidaraa legăturilor intime care 
există de mult între cele două mari împărăţii , 
Rusia şi Germania i 
Punerea sub interdicţie a doamnei To-
selli. Curtea din Drezda e în tratative cu curtea 
vieneză relativ la punerea sub interdicţie, ca ires­
ponsabilă, a doamnei Toselli. Curtea saxonă se 
ocupă de mai mult t imp cu acest proect. 
Marele Duce Andrei la Viena. Din Viena 
primim surea, că marele duce Andrei Vladimiro-
vici a sosit ieri dimineaţă cu suita sa la Viena. 
La oarele 5 şi trei sferturi marele duce va fi pri­
mit de împărat în audienţă, iar la orele 6 va 
avea loc un dineu, la care va azista arhiducele 
Franz Ferdinand, împreună cu toţi arhiducii află­
tori la Viena, marele duce Andrei Vladirairovici 
cu suita sa şi personalul ambasadei ruse din 
Viena. 
Oltul ameninţă să se reverse. Din cauza 
unui zăpor ce s'a format pe OU în dreptul satu­
lui Jieni din Romanaţi, Oltul a început să se re­
verse pe lunca satului Plopii Salviteşti din jud. Te­
leorman. Duminecă a fost la faţa locului d. pre­
fect de Romanaţi şi se aşteaptă venirea unei trupe 
de soldaţi dela Caracal care să spargă záporul cu 
dinamită. 
Până acum inundaţia nu a luat însă fiinţă. 
Moartea unui inventator. Din Paris vine 
ştirea, că tânărul^Reicheilt, supus austriac, vrând 
să experimenteze un aparat nou constând într 'un 
„costum-paraşuhte" destinat aviatorilor, s'a aruncat 
dela primul etaj al turnului Eiffel. Aparatul nu a 
funcţionat şi Reichelt a căzut şi a rămas mort pe 
loc: având şira spinărei ruptă precum şi picioarele. 
Reichelt nu era însurat. 
Copil monstru. Din călăraşi primim ştirea 
că femeia Lina Constantinescu din comuna Ciocă­
neşti, a născut în spitalul din Călăraşi, un copil 
de sex masculin, cu capul de somn, cu dinţii ca 
de peşte şi cu picioarele extraordinar de lungi. 
Atât copilul cât şi mama au murit. 
Un banchet în onoarea dascălilor decani 
Craioveni. Din Craiova se comunică: Din iniţia­
tiva d-lui M. Metzulescu profesor şi ajutor de pri­
mar, la 4 Februarie se va da un banchet în o-
noarea decanilor institutori şi profesori din Cra­
iova, anume d-nii Bumbăcilă, preotul Brănescu, 
I. Pamfile, Nim Teodor eseu, în etate de 105 şi 
Valetian. Banchetul se va da în sala „Minerva". 
Aceştia sunt cei mai bătrâni profesori din Craiova 
şi elevii lor sunt azi fruntaşi în localitate. înscrie­
rile la acest banchet unic în felul lui se fac la d. 
Marius Metzulescu iniţiatorul banchetului. 
In atenţiunea preoţilor şi Învăţă­
torilor. Fiind încă de împărţit vre-o 300 
din abonamentele darului nostru de anul nou 
pentru „Poporul Român" rugăm stăruitor pe 
d-nii preoţi şi învăţători din ţinuturile Mara­
mureş, Bihor, Săcuimea şi Sătmarul să bine-
voiască a ne trimite adrese de ale sătenilor 
doritori de citit românesc şi lipsit de mijloace. 
In primul rând dorim să se aibă în 
vedere satele bântuite de maghiarizare şi 
lipsite de şcoală românească. Nădăjduim, că 
apelul nostru va fi ascultat şi că intelectualii 
satelor noastre ameninţate de întunerec şi ma-
ghiarimre ne voii- da adrese de ale celor în­
dreptăţiţi a se împărtăşi din darul „Poporu­
lui Român". 
La 24 ianuarie 1859. (O anchetă). Se ştie 
de toţi lupta groaznică a unioniştilor din Moldova 
şi din Muntenia ca să zdrobească toate piedicile 
ce Ii se puneau în cale pentru realizarea idealului 
lor sfânt. Sunt cunoscuţi de toţi uneltirile 
unioniştilor care nu cruţau nimic spre a ţine pe 
veci dezunite două ţări surori. Oameni ca poetul 
Istrati vorbea la întruniri şi spunea cele mai grele 
cuvinte, din cari îmi aduc aminte pe acestea: „O 
să vă pară rău! Cu unirea Bucureştii vor porunci 
Iaşilor !" 
Poetul Istrati a murit, discursurile lui au 
fost luate de vântul soartei şi duse în pustiu, 
prietenii şi adepţii lui s'au stins; iar opera cea 
mare a generaţiilor trecute unirea cea cântată de 
V. Alexandri, şi repetată în cor de şease milioane 
de români, unirea a crescut din zi în zi mai mult, 
din an în an mai mult şi a crescut aşa de bine şi 
frumos că azi pare că nici n 'au existat vre-o dată 
două ţări, separate de gârla Milcov, ci că veşnic o 
Românie mare unică a fost. Astăzi niminea nu mai 
z ice : sunt Moldovean! sau Muntean ! Zic t o ţ i : 
Suntem români. 
Le-a părut rău anti-unioniştilor că s'a înde­
plinit unirea sub un singur Domn, Alexandru Ioan 
Cuza, dar le-a părut şi mai rău puterilor vecine 
cari aveau mare interes să aibă în faţa lor două 
provincii mici şi fără putere pe care *ă le poată 
înghiţi cu uşurinţă la cel dintâi prilej. 
Să povestim o anchetă nostimă din ziua ale­
gerii lui Cuza. Se ştie că fostul Domnitor fusese 
pârcălab la Galaţi, că era colonel în oştirea mol­
dovenească, că era un om vesel, om de petrecere 
cu care nu ţi se ura să stai cât de mult . Se ştie 
că el era foarte modest şi nici prin gând nu-i tre­
cea că ar putea să fie ministru, dar încă Vodă ; 
Doamna Elena, acea sfântă femee, era şi mai mo­
destă încă. După întrunirea unioniştilor la Elefant, 
se ştie că s'au hotărît în unanimitate alegerea lui 
Cuza sau Cuzache, cum spuue, D. Bolintineanu că 
zicea Vogoride. Hotărîrea aceasta s'a adus şi la 
cunoştinţa candidatului care a râs foarte mult, şi 
despre ziuă, când s'a dus Cuza la dornicii, a deş­
teptat din somn pe Elenuţa soţia sa, spuindu-i : 
— Scoallă Elenuţo, c'am să-ţi povestăsc ceva. 
— Lasă bre Alecule, că mi-i povesti ziua. 
— Deşteaptă-te, dragă. Ştii una bună ? 
— Ce? 
— Sant ales Domn al Moldovei. 
Elenuţa Cuza care ştia pe soţul său tare 
glumeţ, închise ochii ca să-şi urmeze somnul 
înainte. 
— Ia nu mai şugui bre Alecule, ci lasă-mă 
să dorm. 
— Scoal şi îmbracă-te, Elenuţo, c'o venit ma­
nifestanţii. Uiti o umplut ograda. 
Aniversarea Unirei principatelor 
române. Aniversarea Unirei Principatelor a 
fost serbată în mod deosebit de toate şcoalele 
secundare şi primare din Bucureşti. Profesorii, 
institutorii şi institutoarele au arătat însemnă­
tatea acestei zile naţionale, apoi au urmat ci­
tiri şi recitări de poezii relative la Unire. 
— Ziarul „Românul" şi 
foaia poporală „Poporul Ro-
mân" se află de vânzare în 
Bucureşti la librăria „Neamul Ro­
mânesc" şi la Mihail Vlad proprie­
tarul chioşcului de cărţi şi ziare, 
— Calea Griviţa. 
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Aviz! Fiecare român de bine, care arfi 
lip <* de maşini agricole, motoare cu benzin 
i'erârii arme, etc , să cerceteze firma româneasă 
Fraţii Barza din Arad, (Borosbéni-tér). Spri­
jiniţi pe Români! 
x Atragem atenţiunea stim. noştri cetitori 
asupra anunţului „Băncii Generale de Asigu­
rare din Sibiiu. Fiind unica instituţhme româ­
nească de asigurare, recomandăm celor interesaţi, 
să-se adreseze aci în orice afaceri de asigurare, 
cu toată încrederea. 
x Articoli de tombolă şi pentru cadouri' 
n alegere uriaşă, se află pe lângă preţurile celei 
mai ieftine la Fischer Simon Nagy Áruháza, 
Arad, Szabadság-tér No. 12. 
x Grăbiţi şi cumpăraţi dela Korányi în 
piaţa Libertăţii, ghete, pălării şi alţi articoli de 
modă pe lângă preţuri enorm do ieftine, cari se 
vor vinde numai scurt timp. 
x La firma Kerpel Izsó din Arad, să 
împrumută cărţi de cetit, (să dau şi în pro­
vincie) pentru 60 de volume să plăteşte pe lună 
1 cor. 40. Pentru 180 de note de pian plăteşte 
pe lună 2 cor. 40. 
ECONOMIE FINANŢE 
B u r s a 
(Beurse. — Börse. — Exhange Palat. — Tőzsde) 
— Urmare. — 
Afacerile, de regulă, sunt cumpărări şi 
vânzări, încheiate verbal, ori prin notele defi­
nitive ale curtierilor. Numai afacerile mijlocite 
în acest mod se iau în considerare la statori-
rea preţurilor zilei, statorire, care se face de 
către prezidiu, cu ajutorul curtierilor. 
Afacerile se împart în: 
a) afaceri de zi, numite şi afaceri de 
cassă sau afaceri contante, în cari plata se faee 
în ziua transacţiei; 
b) afaceri de termin (de timp, de furni-
sare sau liferare), în cari împlinirea se face la 
termin ulterior. Aceste pot fi: 
1° simple, în cari afacerea şi terminul 
sunt fixate la anumit timp; 
2° condiţionate; 
3 0 de prolongaţie. 
c) De afacerile de termin se deosebesc a-
facerile de diferenţă, în cari nu se face furni-
sarea reală, ci se achită numai diferenţa între 
preţul din ziua încheierii şi terminul de fur-
nisare. 
d) Afaceri de întreţinere sau de vipt 
(nemţeşte: Kostgeschäfte), foarte respândite în 
negoţul cu efecte. 
e) Afaceri de arbitragiu. 
Unele din aceste, puţin cunoscute ori chiar 
necunoscute de publicul nostru le voiu lămuri 
special. Mai întâiu trebue să amintesc anumiţi 
termini şi noţiuni, despre cari auzim des, ori 
cetim des, dar nu le înţelegem rostul. Astfel 
vine vorba de: 
Parchet (Parquet). E locul unde stau cur-
tierii oficiali, consilierii Bursei — cum am zice. 
Astfel s'a introdus la Bursa din Paris şi aran­
jamentul s'a adoptat şi de alte Burse, încât 
vorbind de parchet, vorbim de curtieri. 
Culisă, apartamentele laterale ale Bursei 
(adecă în afară de parchetul curtierilor), e în 
care se adună culisierii, adecă speculanţii, 
pentru a încheia mai ales afaceri de diferenţă, 
fără de ajutorul curtierilor. 
Hausse (ceteşte: hos) este urcarea în preţ 
a hârtiilor de valoare. 
Speculaţiunea á Ja hausse costă în cumpă­
rarea unor hârtii de valoare, în speranţa că ul­
terior li-se va urca preţul şi atunci le va vinde 
cu câştig. Speculanţii aceştia se numesc haus-
sieri (cet.: hosieri) sau mineri iar în Anglia 
Bull (Tauri). Tovărăşia lor, pentru a produce, 
fie şi în mod artificial, urcarea preţurilor — se 
numeşte mină. 
Baisse, (cetit: bes) este scăderea în preţ 
a hârtiilor de valoore. 
Speculaţiunea á ia baisse constă vânzarea 
hârtiilor de valoare, sperând că ulterior se vor 
ieftini şi atunci se vor putea cumpăra mai 
ieftin. 
Diferenţa preţurilor e câştigul besierilor, 
numiţi şi contramineri nemţeşte: Fixer; engle-
seşte. Bear—Urşi). Tovărăşia lor, în vederea 
operaţiunilor de baisse, se numeşte contra-
mină. 
Cunoscând aceşti termeni, pot trece la a-
naliza onor operaţiuni. 
(Va urma). (íavril Todicft. 
Bibliografie 
A apărut : 
Arta, Morala şi Cultura de I. Volkelt, pro­
fesor universitar Lipsea, trad. autorizată de Horia 
Petra-Petrescu; preţul 45 fii. — Braşov. 1909, t i ­
pografia A. Mureşianu. 
* 
„Educatorul", organ oficial al Reuniunei 
învăţătorilor din eparhia Caransebeşului, anul IV, 
nr. 2. Abonament anul 4 cor. 
Cum a iubit Eminescu, pagini intime (a-
mintiri, scrisori si poezii inedite) de Octav Minar. 
Biblioteca „Lumina" nr. 22—23 . Bucureşti 1912. 
Preţul 60 bani. 
* 
A a p ă r u t : 
„ŞTII R O M Â N E Ş T E ? " 
de Ion Gorun. 
Acest volum, foarte folositor tuturora, costă 
1 cor. 35 fii. La comande dela 5 exemplare în sus 
se va socoti numai 1 cor. de exemplar; librăriilor 
se trimite şi în comision. Cererile să se adreseze 
autorului, Bucureşti, Calea Victoriei 107. 
POŞTA ADMINISTRAŢIEI 
I. P. tcol. Blaj. Nr. 1714 e sistat deja din 
o ianuarie. 
Redactor responsabil : Atauasiu Hălmăgiau. 
Dr. ŞTEFAN TAMAŞDAN 
medic unv. specialist în arta dentistică. 
ARAD, vis-â-vîs cu casa comitatului. 
Palatul Fischer Eliz. Poarta II. 
Consultaţii dela orele 8—12 a. m. şi 3—6 d. a. 
Városmajor Sanatorium şi Hydrotherapie 
26 odăi aranjate cel mai modern. 
Supravegliiei-e medicală continuă (constantă). 
Birou contrai, stabiliment medical: 
Budapesta, Bulevardul Ferencz-körut 29. 
Director-şef: Dr . A . C o z m u ţ a . 
Conzultaţiuni dela orele 8—9 a. m. 3—5 p. m. 
Telefon 8 8 - 9 9 . 
O rugare modestă, care nu vă costă nici 
o oboseală dar Administraţiei noastre îi poate fi 
de mare folos. Administraţia noastră roagă pe 
toţi ceice târguiesc şi comanda din articolele 
anunţate în foaia noastră, — să amintească că 
firma a cetit-o în ziarul .Românul". 
F O I Ţ A Z I A R U L U I „ R O M Â N U L " . 
NICOLAE GOGOL 
Suflete moarte 
( R O M A N ) 
— Urmare 
Trad. de Senior 
(81) 
Cicikof nu putu sfârşi; înduioşarea lui era 
atât de mare. încât o lacrimă i se strecură din 
ochi în gură. 
Manilof nu era mai mişcat decât oratorul. 
Cei doi prieteni îşi strânseră din nou mâna, şi 
multă vreme se priviră în tăcere, cu ochii scăldaţi 
în lacrimi. 
Manilof nu se putea hotărî să lase mâna e-
roului nostru, ba încă, într 'un acces, el o strânse 
aşa de puternic, că Cicikof începu a-şi imputa- că 
a fost întru câtva prea sentimental. 
Reuşind în cele din urmă a se desface bini­
şor, »1 se grăbi a zice că ar fi. bine să se facă ac­
tul de cesiune cât mai în grabă cu put inţă ; că, 
p«ntru aceasta, cel mai bun lucru ar fi să vină la 
oraş el însuş. Apoi el puse mâna pe pălărie şi se 
pregăti să-şi ia rămas bun dela gazda sa. 
•— Cum! voiţi să plecaţi aşa de grabă ? zise 
Manilof ca şi când s'ar fi deşteptat dintr 'un vis şi 
ar fi căutat să-şi adune pernele în disordine. 
In clipa aceea doamna Manilof intră în ca­
binet. 
— Elisa, închipuieşteţi, zise soţul cu un aer 
înmărmurit , Pavel Ivanovici ne părăseşte. 
— Fiindcă l-am plictisit destul, zise la a-
ceasta doamna Manilof. 
— Doamnă, zise foarte mişcător Cicikof, pu-
nându-şi mâna pe inimă, aici, aici va rămânea în­
tipărită amintirea momentelor fericite, pe cari le-
am petrecut în casa d-voastră! Să-mi credeţi că 
n'aş cunoaşte o mai mare fericire decât de a putea 
trăi, dacă nu cu d-voastră, subt acelaş acoperiş, 
cel puţin într 'o vecinătate foarte apropiată. 
— Ah! Pavel Ivanovici, strigă Manilof, în 
care ideea aceasta prinse foarte uşor rădăcini, ce 
delicios ar fi în adevăr să trăim aşa împreună sub 
acelaş acoperiş, sau măcar să putem merge în fie­
care zi să filosofăm, ştiţi d-voastră, la umbra unui 
frasin bătrăn, să vorbim despre dreptate, despre 
conştiinţă... şi de atâtea lucruri frumoase, ah! 
— Da, asta ar fi raiul, oh! oftă Cicikof... 
Adio, doamnă! zise el apropiindu-se respectuos de 
mâna doamnei Manilof; adio, prea onorabilul meu 
prieten! Să nu-mi uitaţi rugămintea. 
— Cât despre aceea, fiţi liniştiţi, răspunse 
Manilof. Mă veţi revedea peste trei zile cel mai 
târziu. 
Toţi trecură în sala de mâncare. 
— Adio, micii mei prietini!? — zise Cici­
kof observând pe Alcid şi pe Themistoclus, cari 
erau ocupaţi cu un fel de cavaler de lemn de brad, 
personagiu care îşi perduse cele două braţe şi nasul 
în vre-o bătălie oarecare. 
„Adio, scumpii mei mititei. Iertaţi-mă nu 
v'am adus ceva dela oraş: aceasta fiindcă, trebue 
să recunosc, nu ştiam de fel să sunteţi pe lume. 
Acuma că am făcut cunoştinţa, am să viu să văd 
şi, de sigur, n'am să vă uit. Tu vei avea o sabie. 
Vrei o sabie ? 
— Vreau.... răspunse Themistoclus. 
— Şi tu o tobă. Nu-i aşa că vrei o tobă? 
urmă Cicikof aplecându-se spre Alcid. 
— Bamba, răspunse afirmativ Alcid, lăsân-
du-şi capul în piept. 
— Ne-am înţeles. Am să-ţi aduc o tobă. o 
tobă minunată, iar tu ne vei face trrr, t rrr şi ta 
ta ta ta trra trra. Adio, îngerul meu, adio. 
Şi dupăce dădu fiecărui copil câte o sărutare 
pe cap. el zise lui Manilof şi soţiei sale: 
„Eu ador pe aceste mici fiinţe." 
— Rămâneţi să întrăm, Pavel Jvanovici, — 
zise Manilof când toţi erau adunaţi în faţa casei; 
vedeţi, vedeţi ce nouri grei. 
Aceştia sunt nouri fără însemnătate, cari vor 
fi împrăştiaţ i într 'o oră. 
— Dar cunoaşteţi drumul care duce la Saba-
kevici ? 
— Nu; tocmai mi-era în gând să vă întreb. 
— Aşteptaţi, am explic vizitiului d-voastre" 1. 
Şi cu cea să mai mare bunăvoinţă el explică 
vizitiului particularităţile drumului de urmat. 
(Va urma.) 
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S A B I N S O L O M O N 
— Compactorie pomană. — 
Alba-Iulia (Gyulafehérvár) Felsövártér Nr. 1 . 
Am onoare a aduce la cunoştinţa m. onor. 
public din tot Ardealul, că în 
iLtelier»ul meu ppoppiu 
de compactorie, aranjat după cerinţele cele mai 
moderne primesc, orice lucrări de compactorie 
şi cartonagiu şi le executez potrivit gusturilor 
celor mai fine. In special executez cadre fiine 
de icoane şi portrete, mape din carton, şi plüsch 
pentru mese de scris, pentru gulere manşete şi 
mănuşi. Mai departe cele mai de gust legătorii 
decorative din pele şi pânză după metodul fran-
ces şi englez. Cea mai solidă şi mai durabilă 
compactorie pentru ziare, registre de cassă şi 
comptabilitate în piele şi în pânză. îmi permit 
a atrage atenţiunea asupra recuizitelor mele 
de aurit, cari sunt unice în felul lor. Apelând 
la sprijinul binevoitor român. Cu toată stima 






afea si Tea 
Extras din Catalogul lui Kotányi János: 
Cafea lbi?ivtă: 
Jamaica Vs Klgr Cor. 1'60 
Portorico 1/i „ „ 1"90 
Cuba Vi •> » 2--
Iava aur „ „ 1.70 
Cafea ţ3r=ajita: 
(In prăjitoria electrică proprie). 
Calitate bună V» Klg. . . . , . Cor. T 9 0 
Calitate fină V» * * ' 2 ' 2 0 
Mixtură foarte fină (Cuba, Aur, Me-
nado, Mocca) Va Klgr „ 2 '60 
Tea: 
Rămăşiţe de tea V« Klg. . . . . Cor. 2-50 
Tea de Congo Vs „ . . . . „ 3"— 
Mixtură pentru familie Vs Klgr. . . „ 5"— 
Tea imperială foarte fină Vs Klgr. . „ 6 '— 
Tea Ceylon foarte aromativă Vs • • « 7"— 
Mixtură excelentă de prăjituri pentru 
tea VÎ Klgr —-80 
Rum: 
1 litru rum pentru tea de familie . Cor. 1'90 
1 litru rum fin de Brazilia . . . . „ 2 '40 
1 sticlă 7/io rum de Jamaica . . . „ 3'50 
Renumitul „ARDEIU KOTÁNYI" se 
vinde în cutii originale. 
Kotányi János, 
mare comerciant de cafea şi tea. 
(Segfiedin, Budapesta, Viena, Döbling, Berlin, Abazia) şi 
Arad, József-föherceg-ut Nr. 3 
în edificiul băncii „Arad-Csanádi Takarékpénztár). 
(Nr. telefonului 809). 
Cele mai bune omoloage 
Cele mai solide şi j u v a e r j c a l e 
cele mai moderne J 
atât pe bani gata, cât ş i în 
r a t e pe lângă c h e z ă ş i e de 1 0 
ani cu preţuri ieftine, liferează cea 
mai bună prăvălie în aceasta privinţă 
îu întreagă Ungaria 
Brauswetter János 
orologier în Szeged. 
Catalog cu 2000 chipuri, se trimite gratuit. 
Notez, că numai aceia vor primi catalogul gratuit, cari îl cer cu provocare la ziarul 
„Românul" (ad. scriu că au cetit anunţul în „Românul). Corespondenţele se fac în 
limba maghiară, germană şi franceză. 
permanent proaspet prăjită. 
din cele mai bune soiuri. 
ín sticle originale şi propriu umplute se află 
numai la 
„ A T L A N T I C A ' ii IMPORT DE CAFEA ŞI TEA. 
A R A D , Bulevardul Andrássy Nr. 20. 






A R A D 9 (Palatul teatrului). 
Toată marfa din ma­
gazinul meu voi vin­
de-o cu p r e ţ u l de 
cumpărare, unii arti­
coli chiar şi sub acest 
preţ. Să oferă deci 
cel mai bun prilej 
pentru a târgui ieftin. 
Paltoane - raglan lungi, pentru 
dame cu guler de blană, acum 
costă numai 19 florini, preţul de 
odinioară a fost 35 florini. -
Căciule de blană nutria, negre, 
pentru copii, acum numai 1 fl. 90 
cr. odinioară a fost 2 fl. 50 er. 
La mine se pot afla lucruri dela 
„Wiener Schossfabrik" cu preţuri 
originale de fabrică, rochii fru­
moase în orice coloare 2 fl. 25 cr., 
mai fine dela 4 fl. 50—5 fl. 
Albituri pentru femei, parcheturi, 
pânze, postavuri, dantele şi articole 
de lux pe lângă preţuri enorm de 
ieftine. 
Cămeşi femeeştl brodate: 1 fl. 65 
cr.; calitate mai bună 2 fl. 25 cr. 
şi 2 fl. 60 cr. Un val de pânze de 
30 cote 6 fl., calitate mai bună 7 fl. 
50 cr.; 
Un carnis (susţinător de perdea) 
frumos de aramă 1 fl. 75 cr., mai 
fin masiv 2 fl. 50 cr. 
Un vitrage (susţinătoare de per­
dea la uşă) de aramă 15 cr. 
Resturi de şifoane şi pânze in preţ 
de jumătate. 
Rog priviţi galant W < e mei i 
I Y V I 
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E eschisă turburarea activităţii. 
In comitatul To r o n t a l sunt în activitate. 
2000 maşini cumpărate la mine. 
Cele mai bune maşini sunt: 
Maşinele de trierat a lui HOFHERR şi SCHRATZ 
: : şi maşinele de cosit a lui M. CORMICH. : : 
A repara maşinele cumpărate la mine am învăţat pe 
spesele mele proprii m a ş i n i s t i , cari numai spe­
sele de renovat au a pretinde. Maşinele se vor 
renova în tot anul peste iarnă prin primul monter, 
:-: pentru care nu se socotesc spesele. :-: 
Reprezentantul general din comitatul Torontal e 
în BECICHERECl[L - MARE 
având reprezentantă în Panciova, Nagvkikinda, Módos şi 
]Vagy-szt.-miklós. 
COSTUME DE FRAC, SMO­
CHING, REDINGOT ŞI JA-
CHET, GATA SAU DUPĂ 
MĂSURA IN EXECUTARE 
: NEESCEPTIONABILÄ. : 
haine pentru bărbaţi, copii şi fetiţe in 
„Someşana", 
institut de credit şi economii, societate pe acţii in D e s , — 
Filială in lleanda-mare, — Giro-conto la Banca Austro-Ungară, 
Cu capital social acţionar de C. 400000.— 
Fond de rezervă „ 180000.— 
efeptueşte toate operaţiunile de bancă. 
o o o o o o 
Acordă împrumutur i hipotecare, cam­
biali, pe lomcard. etc. — Primeşte de­
puneri spre fructificare pentru cari plă­
teşte 5 percente interese, iar pentru de­
puneri mai însemnate şi stabile pre­
cum şi pentru depuneri dela corpo-
raţ iuni culturali şi bisericeşti solveşte 
5 percente şi jum. la sută interese. 
Darea de venit o solveşte institutul. 
o o o o o o 
Depuner i şi r idicări se pot face şi pr in 
poştă, spre care scop la cerere se t r i ­
mite cheque-uri poştali. — Corespon­
denta în l imba r o m â n ă , m a g h i a r ă şi 
germană, o o o o o o o o o 
Direcţiunea. 
3 
Diplomă de aur, Oradea-Mare 1891 
Diplomă de argint, Budapesta 1886 
Fondată In 1892 
Schäffer József 
compactor, Arad Strada Salac Nr. 3. 
Telefon Nr. T62. 
Lucrări bune, durabile! Serviciu 
prompt! Preţuri avantagioase! 
SCHUSTER HANS 
härägar şi instalator. 
S z á s z v á r o s , (Orästie), Korház utcza. 
Primeşte spre efeptuire: instumente de fabri­
care de spirt, cogneac, licher, ţuică şi instru­
mente de a condesa acestea. Mare magazin. Tot 
felul de instrumente şi lucruri necesare la fa­
brici. —• Vase de aramă roşie pentru hoteluri, 
birturi şi case private. 
Primeşte montarea şi repararea odăilor de scaldă, 
apaductelor şi ftntânelor artificiale, pe lângă preţuri 
moderate. — Comandele se execută prompt. 
:31 
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•AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, 
1 Koyáts és Thomay • 
fauri şi fabricanţi de trăsuri ^ 
Arad, Strada Kossuth îfr. 2. £ 
Avem onoare a recomanda atelierul no­
stru cu renume bun de 

















4 Depozit da trăsuri gata. 
^ Catalog gratis şi franco. 
După cunoştinţe de 7 ani câştigate în fabrica Kölber 
Testvérek, furnisorii curţii regale, ne-am aşezat aici şi suntem 
in poziţia a satisface celor mai mari recerinţe. Pregătim trăsuri 
nouă in orice execuţie, asemenea facem reparaturi pe lângă 
preţuri convenabile. 
Cu deosebită stimă: 
Kováts şi Thomay, 




























TIAC, • Dacă suferi în dureri de stomac,
dacă eşt i lipsit de apet i t , d acă ţ i-e r e a mis tu i rea 
sau dacă ai dure r i car i provin din aseas ta , c u m 
s u n t dure r i de dinţ i , sgârciuri , a rsur i , apăsare 
în s tomac , i r i ta ţ ie de vomare , g rea ţă , ragăiel i , e t c . 
foloseşte: 
Purgativul de fiare (epehajtó) de 
Rozsnyai, 
ca re e eel ma i b u n mijloc p e n t r u vindecare în 
vreme scur tă , ch iar şi In cele m a i neglijate ea*uri 
de boală. 
O sticlă costă 40 flleri; o duzină 4 coroane 
80 flleri. 
Se capătă la singurul preparator 
Farmacia 
ROZSNYAY M. 
A R A D . 
J 
Fondat in anul 1885. Fondat in anul 1885. 
„TIMIŞANA" 
INSTITUT DE CREDIT ŞI ECONOMII, SOCIETATE PE ACŢII ÎN TIMIŞOARA. 
Centrala: T i m i ş o a r a - c e n t r u (Belváros) Piaţa Balázs-tér Nrul 1 (Palatul Mocsonyi). 
Fi l ia lele: SÎ K B u z i a ş , — R e c a ş , — C i a c o v a , — D e t t a . » ii 
Capital propriu 1,500.000 cor. Depuneri 5,000.000 cor. 
T e l e f o n : Centrala, Direcţ iunea: Nrul 510. v :-: ? Contabi l i tatea: Nrul 1149. 
Filiala Buziaş Nrul 10. Fil iala Recaş Nrul 14. Filiala Ciacova Nrul 16. Filiala Detta Nrul 2 6 . 
Depuneri spre fructificare, despre cari elibe­
rează libel. Administrează depuneri cu ca­
sete de economizare. 
PLĂTEŞTE DEPONENŢILOR DUPĂ MĂRIMEA SUMEI DE­
PUSE 4 ŞI JUMĂTATE ŞI 5 PROCENTE INTERESE, FĂRĂ 
NICI O DETRAGERE. 
După toate depunerile contribuţia (darea) de 






Depuneri până la 10.000 cor., după starea casei se plătesc şi fără abzicere. 
Escomptează cambii ş acordă credite cambiale 
cu acoperire hipotecară. 
• • • 
DA AVANSURI PE EFEOTE PUBLICE (LOMBARD). 
Acordă împrumuturi hipotecare pe case de Închiriat 
şi pe proprietăţi de pământ. 
Tipografia „Concordia" 
celor mai fine lucrări grafic u •• • • • • 
ţ Tipografia „Concordia" 
• 
i L Telefon pentru oraş şi interurban Nr. 750. 
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í 
are afară de maşina mare, cu care se tipăresc 
organele publicistice ale partidului nostru naţio- ™Z 
—* nai, încă două maşini, noi, apte pentru executarea *ţ 
Tipărituri de bancă, tot soiul de tipărituri pentru birouri ^ 
avocaţiale, invitări, anunţuri şi orice fel de tipăritură se 
execută solid, frumos şi se compută cu preţuri moderate la 
Roagă onoratul public românesc pentru binevoitorul sprijin. J 
^ 2 2 ^ v v v v V ^  
•"• siBa b b b JPm wPn wFm •% mmm 
r 
N o i tipografie romanească In Arad, strada Zrínyi Nr. i a . 
Tipografia „Concordia" ţ 
atelier tipografic al ziarului „ROMANUL" şi al
 B
H 
foii poporale a partidului, „POPORUL ROMAN" 
Anunţă cu adânc respect onoratului public românesc in­
trarea sa în activitate, în serviţiul cultural al neamului, 
stând la dispoziţia comitetului nostru national, :: :: B « 
• 
Provăzută cu aranjament tehnic modern, care J i 
îi dă putinţa să execute lucrări a l e s e şi
 H
H 
O O artistice în ale tipografiei, O O 
Nr. telefonului 604. Nr. telefonului 604. 
F R A Ţ I I B U R Z A Cea mei mare f i r m ă ro­mânească din U n g a r i a . 
J * L rad, B O P O S Béni-tér Nr. X« 
(Causa, ppoppie). 
Recomandă magazinul lor bogat asortat de £«x*ă>rii, arme şi tot felul de maşini agricole 
arangem mori cu motoare, maşini de trierat cu aburi, maşini de trierat cu motor, şi toi 
Mul de motoare eu benzin cu oleiu brut şi cu sugătoare cu gaz^preţurile cele mai moderate şi 
pe lângă plătire în rate. 
Cu garnituri pentru trierat şi cu prospecte pentru mori servim bucuros, even­
tual pentru primirea lucrurilor acestora şi facerea contractului mergem la faţa 
locului pe spesele noastre. Mare asortiment de osii Steier şi originale Winter, 
,Catalog ti?ir»aîtem fjpt»«rttiait". 
„ T R A N S S Y L V A N I A " S l ! 
Institut de asigurare ardelean 
IU, str. Cisnadiei 5. 
Edificiile £>r>opr»ii. 
Asigurări împotriva focului, 
pentru edificii, recolte, mărfuri, maşini, mobile, eto. pe lângă premii recunoscute 
de cele ma i favorabile condiţii. 
Asigurări asupra vieţii 
(pentru învăţători şi preoţi român i gr.-or. şi gr.-cat. dela aşezămintele confesionale 
cu avantagi i deosebite), pe cazul morţii şi cu termen fix, cu plătire simplă sau 
duplä a capitalului, asigurări de penziune şi de participare la câştig, asigurări 
de zestre (copii), pentru serviciul militar, asigurări pe spese de înmormântare. 
Asigurări de accidente corporale, 
contra infracţiei (furt prin spargere), şi alte nenorociri întâmplătoare. 
Asigurări contra grindinei (de piatră). Asigurări de pagubă la apaducte. 
Sumele plâtite pentru pagube de foc până la finea anului 1910. . . . K. 5,003.540-78 
Capitale asigurate pe viaţă achitate „ 4,834.801*12 
Starea asigurărilor cu sflrţatul anului 1910 j Jjaţi ' \ ' " U u 020266*— 
Fonduri de intemeiare şi de rezervă . . . . . . 2,204.317*— 
Prospecte în combinaţiile cele mai variate se trimit şi se dau gratuit orice infor­
maţii în birourile direcţiunei, str. Cisnadiei nr. 5, la agentura principală în Arad, 
Braşov şi Cluj precum şi la toate agenturile locale. 
Persoane versate în acuisiţii, cari au legături bune, se primesc in serviciul institutului cu condiţii favorabile. 
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JEBELIANA" institut de credit şi economii, societate pe acţii în Jebel. 
takarék- és hitelintézet mint részvénytársaság S z é p h e l y e n . = 
Domnii acţionari ai institutului de credit şi economii „JEBE­
LIANA" se convoacă la a 
VI-a adunare generală ordinară, 
care se va ţinea în Jebel, la 25 Februarie st. n. 1912 la 2 ore după 
amiazi, în sala şcoalei de fete gr. or. române. 
Obiectele adunării: 
1. Deschiderea şi constituirea adunării generale. 
2. Raportul direcţiunii şi al comitetului de supraveghiere, pre­
cum şi prezentarea bilanţului pro 1911. 
3. Decidere asupra bilanţului şi darea absolutorului direcţiunei 
comitetului de supraveghiere. 
4. Propunerea direcţiunei şi deciderea asupra împărţirii profi­
tului curat. 
5. Alegerea directorului şi alor 6 membrii în direcţiune pe 3 ani. 
6. Eventuale propuneri. 
J e b e 1 i n, 28 Ianuarie 1912. DIRECŢIUNEA. 
A „JEBELIANA" takarék- és hitelintézet részvényes urai 
meghivatnak a 
VI-ik rendes közgyűlésre 
mely Széphelyen, 1912 február hó 25 napján d. u. 2 órakor, a görög­
keleti rom. leányiskolában fog megtartani. 
A közgyűlés napirendje: 
1. Közgyűlés megnyitása és alakulása. 
2. Az igazgatóság és felügyelő-bizottság elszámolása és mér­
legszámul előterjesztése 1911 évre. 
3. A mérleg-számla felett határozat és az igazgatóság és felü-
gyelü-bizottságnak a felmentvény megadása. 
4. Az igazgatóság inditvánja és a közgyűlés határozatta a tiszta 
nyereség felosztására vonatkozólag. 
5. Az igazgató és 6 igazgatósági tag megválazstása 3 évre. 
6. Esetleges indítványok. 
S z é p h e l y , 1912 Ianuár 28-án. Az igazgatóság. 
BILANŢ cu 31 Decemvrie 1911. — MÉRLEG-SZÁMLA 1911 december 31-én. 
ACTIVE—VAGYON. PASIVE—TEHER. 
Cassa — Pénztár 
Cambii — Váltok 
Cambii cu acop. hipotee. — Jelzálogilag bizt. váltok 
Grâu — Buza . 
Acţii — Részvények 
Realităţi — Ingatlanok 
Mobiliar — Bútorzat 670-42 

















Capital de acţii — Részvénytőke . . . . 
Depuneri — Betétek 
Fond de rezervă — Tartalékalap . . . . 
Fond de binefaceri — Jótékonycélú alap . . 
Reescompt — Viszleszámitolás 
Dividendă neridicată —,Fel nem vett osztalék 
Interese transitoare — Átmeneti kamatok 




















Contul profit şi pierderi — Nyereség és veszteség számla. 
VENITE—BEVÉTEL. 
Interese la depuneri — Betéti kamatok 
Interese de reescompt — Viszleszámitolási kamatok . 
10% dare după interese la depuneri — 10% betéti 
kamatadó r.—.. . . 
10% amortizare din mobiliar —10%, törasztés a/ but. 
Dare de stat şi drum — Állami és urado-' / - . 
Dare comunală — Községi adó . . 
Taxe de timbre — Bélyegilletók 
Mărci de prezenţă — Jelenléti dijak 
Spese de cancelarie — Irodai költségek" 
Tipărituri — Nyomtatványok 
Salare — Fizetések 
Chirie — Házbér 





























Interese: — Kamatok: 
dela cambii — váltók után 
dela cambii cu acop. hipot. —jelzálogilag biztó váltok 
de întârziere — késedelmi 
Taxe de timbre — Bélyegilleték 
Proviziuni — Iutalékok 















Dănilă Loichiţia, m. p. 
director — igazgató. 
J e b e l , ín 31 Decemvrie 1911. — Széphely, 1911 december hó 31. 
Ioan Groza, m. p. 
cassar — pénztárnok. 
Nicolae Danciu, m. p. 
contabil —• könyvelő. 
D I R E C Ţ I U N E A . — AZ I G A Z G A T Ó S Á G : 
Klein Lipót, m. p. Kie George, m. p. Ilia Loichiţa, m. p. Yasile Şoşdean, m. p. Gemanariu losif, m. p. Iefta Marcheee, m. p. 
Conturile prezente le-am revidiat şi aflat în consonanţă cu registrele. — Jelen számlákat felülvizsgáltuk és a könyvekkel összhangzásban találtuk. 
J e b e l , la 4 Februarie 1912. — Széphely, 1912 évi február hó 4-én. 
Membrii comitetului de suprayeghiere: — A felügyelő bizottság tagjai: 
Mindesku Marku, m. p. los i f Kârsiovanu, m. p. Dănilă Loichiţia, m. p. Petru Botoka, m. p. Eftimie Craşovan, m. p. 
elnök — preşedinte. 
TIPARUL TIPOGRAFIEI „CONCORDIA ARAD. 
